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Izvleček  
Drobni tiski so posebna vrsta gradiva, ki jih v okviru domoznanske zbirke v svoje zbirke 
vključujejo splošne knjižnice. To gradivo je zahtevno za pridobivanje, hrambo, strokovno 
obdelavo ter posredovanje uporabnikom. Namen magistrskega dela je bil pridobiti celovit 
vpogled na problematiko drobnih tiskov v splošnih knjižnicah iz vidika knjižničarjev in 
uporabnikov. O pridobivanju drobnega tiska, promociji zbirke in strokovni obdelavi v 
splošnih knjižnicah smo z anketnim vprašalnikom povprašali knjižničarje iz 18-ih splošnih 
knjižnic. Odnos uporabnikov do drobnih tiskov pa smo preverili z intervjuji, ki smo jih 
izvedli s petimi lokalnimi zgodovinarji. Del naše raziskave pa je bil proučiti tudi kakovost 
28 zbirnih zapisov iz Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka (KIT Škofja Loka). Vse 
vprašane knjižnice imajo v svoji domoznanski zbirki primerke drobnih tiskov, ki jih 
najpogosteje pridobijo z darovi. Gradivo pogosto zbirajo tudi knjižničarji sami. Razstave so 
najpogostejši način predstavitve drobnih tiskov. Večji del anketiranih knjižnic je izpostavilo, 
da se drobni tiski zelo redko uporabljajo in da so težavni za urejanje in obdelavo. 
Zgodovinarji so v intervjujih povedali, da drobnih tiskov nikoli ne iščejo v splošnih 
knjižnicah, raje se obrnejo na arhive in na posameznike. Večina izraza drobni tisk ni poznala, 
prav tako ni bila seznanjena z obstojem zbirke drobnih tiskov v KIT Škofja Loka. Delo 
podaja tudi nekaj predlogov, s katerim bi gradivo približali uporabnikov. 
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Abstract  
Ephemera are a special type of sources included in the collections of public libraries as part 
of the local studies collection. These sources are difficult to acquire, house, catalogue, and 
make available to users. The purpose of the master's thesis was to gain a comprehensive 
insight into the issue of ephemera in public libraries from the perspective of librarians and 
users. Librarians from 18 public libraries filled out a survey questionnaire on the acquisition 
of ephemera, on promoting the collection, and on its cataloguing practice in public libraries. 
Users' attitudes towards ephemera were examined through interviews conducted with five 
local historians. A part of the research was to examine the quality of 28 collective entries 
from the KIT Škofja Loka library. All surveyed libraries contain examples of ephemera in 
their local studies collections, which in most cases they received as a gift. The librarians also 
often collect ephemera. Exhibitions are the most common way of presenting ephemera. The 
majority of the surveyed librarians has pointed out that ephemera are very rarely used and 
that they are difficult to organize and process. In the interviews the historians stated that they 
never look for ephemera in public libraries, but rather turn to archives and individuals. Most 
of them were not familiar with the term ephemera and were not aware of the existence of the 
ephemera collection in the KIT Škofja Loka library. The thesis also gives a few suggestions 
for bringing these sources closer to the users. 
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1 UVOD  
Ko slišimo besedo drobni tisk, po navadi pomislimo na besedilo z majhnimi črkami, ki nam 
običajno razlaga podrobnosti pogodbe, pogojev itd. Drobni tisk v bibliotekarski 
terminologiji pa opisuje posebno vrsto gradiva, ki ga pogosto srečamo v vsakdanjem 
življenju. Med drobne tiske spada raznoliko gradivo vseh oblik in velikosti. Tipični 
predstavniki so letaki, vabila, prospekti, plakati, brošure, lepaki, koledarji itd. Imajo malo 
število strani, malo besedila in običajno so aktualni le kratko obdobje, zato so velikokrat 
hitro zavrženi. Ne glede na to so drobni tiski zanimivi marsikomu, saj na poseben in unikaten 
način razkrivajo vpogled v obdobje, v katerem so nastali. Nad drobnimi tiski so navdušeni 
številni zbiratelji in raziskovalci, svoje mesto pa so drobni tiski našli tudi v zbirkah muzejev, 
arhivov ter v knjižnicah. Drobni tiske pri nas zbira Narodna in univerzitetna knjižnica 
(NUK), saj ji to določa Zakon o obveznem izvodu. Druge knjižnice pa tovrstno gradivo 
zbirajo po lastni presoji. Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (KIT Škofja Loka) je splošna 
knjižnica, ki drobne tiske zbira v okviru domoznanske zbirke. Večino drobnih tiskov ima 
nekatalogiziranih, pred nekaj leti pa so se odločili katalogizirati del zbirke s pomočjo zbirnih 
zapisov. Drobni tiski so gradivo, ki je zahtevno za pridobivanje, hrambo, strokovno 
obdelavo, posredovanje uporabnikom itd.  
Magistrsko delo obravnava drobne tiske v splošnih knjižnicah iz vidika knjižničarjev ter 
uporabnikov. Namen raziskave je bil pridobiti čim bolj celovit vpogled na problematiko 
drobnih tiskov v splošnih knjižnicah ter prepoznati izzive, ki se pojavljajo pri delu s tem 
gradivom. V delu smo spoznavali nastanek zbirke drobnih tiskov, ki vključuje pridobivanje 
drobnih tiskov, strokovno obdelavo ter promocijo zbirke. S pomočjo spletne ankete smo o 
praksi z drobnimi tiski vprašali knjižničarje iz splošnih knjižnic, ki se neposredno ukvarjajo 
s tem gradivom. Zanimalo pa nas je tudi, kakšen pomen ima to gradivo za lokalne 
zgodovinarje, ki so potencialni uporabniki zbirke drobnih tiskov. Izvedli smo intervju s 
petimi lokalnimi zgodovinarji, ki so pri svojem delu že uporabljali to gradivo. Zanimalo nas 
je, kaj jim pomeni drobni tisk, ali poznajo zbirko drobnega tiska v KIT Škofja Loka, na 
kakšne načine ga običajno iščejo itd. Poglobili smo se tudi v strokovno obdelavo drobnih 
tiskov. Za strokovno obdelavo drobnih tiskov se lahko uporablja tudi način katalogizacije z 
zbirnimi zapisi. Nekaj teh je kreiranih tudi v KIT Škofja Loka. Zapise smo pregledali in 
preverili njihovo pravilnost v skladu s katalogizacijskimi pravili. 
2 KAJ JE DROBNI TISK 
Drobni tisk je vrsta gradiva, ki je del vsakdanjega življenja. V tujini to vrsto gradivo običajno 
imenujejo efemera (angl. ephemera). Beseda efemera izhaja iz grškega jezika in je izpeljana 
iz besede epi, kar pomeni skozi, in besede hemera, ki pomeni dnevno. Beseda ni nova, saj jo 
v zoologiji že dolgo uporabljajo. Z njo označujejo muho enodnevnico in druge žuželke, ki 
živijo le en dan. Pred stoletji se je ta beseda uporabljala tudi za poimenovanje vročic, ki so 
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trajale kratek čas. Danes z njo poimenujemo dokumente, ki so pomembni le kratek čas, 
običajno en dan oz. za obdobje trajanje dogodka, ki ga opisujejo (Twyman, 2008).  
V slovenski literaturi lahko najdemo kar nekaj definicij drobnega tiska. Ena od prvih 
opredelitev funkcije drobnega tiska pripada Bredi Filo, ki pravi: ''Z izrazom ''drobni tiski'' 
označujemo raznovrstno gradivo, ki opravlja funkcijo aktualnega obveščanja v praktičnih 
področjih družbenega, privatnega in ekonomskega življenja, npr.: letake, plakate, vabila, 
prospekte ipd. V širšem smislu vključujemo še ves efemeren tisk, ki nastaja iz potreb 
političnega in kulturnega življenja ter služi propagandi in informaciji.'' (Filo, 1973, str. 81) 
V Bibliotekarskem terminološkem slovarju najdemo jedrnato definicija drobnega tiska. 
Opredeljen je kot publikacija, ki obsega največ štiri strani, npr. lepak ali plakat, prospekt, 
letak, trosilni listek, nalepka, vabilo, vizitka ali kot publikacija brez strnjenega besedila, npr. 
obrazec, žepni, stenski, namizni koledar, izkaznica. Kot pomensko soroden izraz drobnemu 
tisku najdemo v slovarju tudi izraz efemerno gradivo, ki je definirano kot ''manj pomembno 
gradivo s kratkotrajno vrednostjo'' (Kanič idr., 2009). 
Podobno je drobni tisk opredelil Munda (1983, str. 34), in sicer pravi: ''V skupino drobnega 
tiska spada tisk v obsegu do štirih strani (npr. lepaki ali plakati, letaki, trosilni listki, obrazci, 
potrdila, nalepke, vizitke), lahko pa tudi več strani, če na njih ni strnjenega avtorskega 
besedila (npr. večje tiskovine, prospekti, žepni, beležni, stenski in namizni koledarji, 
izkaznice.).'' 
Njegova opredelitev drobnega tiska je bila kasneje uporabljena v Zakonu o obveznem izvodu 
publikacij (ZOIPub) (2006, člen 2): ''Drobni tisk je skupno ime za publikacije v obsegu štirih 
(na primer razglednice, lepaki ali plakati, letaki, trosilni listki, obrazci, potrdila, nalepke, 
vizitke) ali več strani, če na njih ni strnjenega avtorskega besedila (na primer večje tiskovine, 
prospekti, žepni, beležni, stenski in namizni koledarji, izkaznice), pa tudi kataloge, 
gledališke in druge programe, navodila, vabila in podobno.« Kot opozarja Potočnik (2010) 
sta ti definiciji preširoki, saj zajemata tudi tiskovine, ki ne spadajo med publikacije, npr. 
nalepke, vizitke, obrazce. 
V Zakonu o dopolnitvah in spremembah zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A) 
(2009, člen 2) je bila sprejeta popravljena definicija drobnega tiska, in sicer: ''Drobni tisk je 
publikacija, ki obsega največ štiri strani (npr. razglednica, lepak ali plakat, prospekt, 
zgibanka, letak ipd.) ali publikacija, ki ima več strani, a je brez strnjenega besedila (npr. 
koledarji, katalogi, gledališki ali drugi programi ipd.).'' 
Na problematiko izraza drobni tisk je opozoril bibliotekar Janez Kanič (2018) na svojem 
blogu, kjer obravnava terminološka vprašanja bibliotekarstva. V vsakdanjem jeziku izraz 
drobni tisk namreč označuje besedilo, napisano z manjšimi črkami, kar pa je seveda precej 
drugačno definiciji drobnega tiska iz bibliotekarskega področja.  
Tudi v tuji literaturi najdemo celo vrsto opredelitev drobnega tiska. Nekatere so zelo široke 
in tako zajemajo zelo širok nabor gradiva, druge pa bolj natančno opisujejo lastnosti 
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drobnega tiska. Eno od teh definicij je oblikoval Chris E. Makepeace (1985). Drobni tisk je 
opredelil kot skupno poimenovanje za gradivo, ki prenaša verbalno ali slikovno sporočilo in 
je izdelano v tiskarskem ali ilustrativnem procesu, a ni v formatu, ki je značilen za knjige, 
brošure ali periodiko. Ima naslednje značilnosti: 
a) Po navadi je tanek ali skromen. 
b) Ima minljivo vrednost, saj je bil izdelan za določen namen. Ni namenjen, da preživi 
temo oz. dogodek, za katerega vsebuje informacije. Posledično ima večino gradiva 
omejeno uporabno vrednost. Življenjska doba gradiva je odvisna od namena, za 
katera je bil ustvarjen. Možno je, da bo tudi po preteku njegove aktualnosti zanimiv 
za študente in zbiratelje.  
c) Nabava, hramba, klasifikacija in katalogizacija ne spadajo med običajne metode, ki 
jih knjižnica in arhivi uporabljajo, zato zahteva posebno obravnavo.  
d) Dostopnost je odvisna od tega, kdo ga je izdelal, kje je bil izdelan, s kakšnim 
namenom je bil izdelan in kje je na voljo. 
e) Lahko je primarni ali sekundarni vir. 
Zanimivo pri tej definiciji je, da je izvzel brošure, ki jih strogo uvršča v t. i. manjše 
publikacije (angl. minor publications).  
V tezavru Library of Congress Subject Headings je drobni tisk opredeljen kot: kratkotrajni 
vsakdanji predmet, običajno natisnjen na papir, izdelan za posebno in omejeno uporabo in 
nato pogosto odvržen (Library of Congress, 1995).  
Ena od pogosto omenjenih definicij pa pripada enemu od vidnejših imen v svetu drobnega 
tiska, Mauricu Richardsu, ustanovitelju društva Ephemera Society in avtorju knjige The 
Encyclopedia of Ephemera, ki pravi, da so drobni tiski: manjši minljivi dokumenti 
vsakodnevnega življenja (Rickards, 2000). V omenjenem delu je izpostavil več kot 1.000 
vrst drobnega tiska.  
Opredeliti, kaj vse spada pod pojem drobni tisk, je tako precej zahtevna naloga. In kot pravi 
Rickards (1977) je treba priznati, da bomo pri definiranju drobnega tiska prej ali slej naleteli 
na področja, kjer se bodo mnenja razlikovala.  
Drobni tisk v tujini velikokrat uvrščajo pod termin siva literatura, saj ta zajema publikacije, 
ki niso dosegljive na knjižnem trgu, kar pa je ena od najbolj značilnih lastnosti drobnega 
tiska. Sivi literaturi tudi ni dodeljena ISBN številka, ne zajemajo je bibliografije in po navadi 
izide v nizkih nakladah. Siva literatura je navadno namenjena ožji ciljni skupini (Kanič idr., 
2009; Potočnik, 2010). Pod sivo literaturo poleg drobnega tiska uvrščamo tudi gradiva 
znanstvene in strokovne vsebine (poročila, diplomska dela, magistrska dela, doktorske 
disertacije, učna gradiva za interno uporabo, elaborate, analize, študije, projekte, načrte, 
zgodovinske prikaze, tehnično-reklamno gradivo, kongresna gradiva, gradiva posvetovanj, 
simpozijev, referate, standarde, patente, tehnične normative, dokumente mednarodnih 
organizacij, serijske publikacije, kot so občinska glasila, glasila podjetij, šolska glasila, 
društvena glasila), gradivo družbenopolitične vsebine (gradiva za seje občinskih svetov, 
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statistične dokumente, načrte urejanja okolja, poročila strokovnih služb in drugo), gradivo 
praktične vsebine (razstavni katalogi, katalogi založb, sejemski katalogi, turistični prospekti, 
telefonski imeniki, vozni redi) (Filo, 1982). 
Drobni tisk je vrsta gradiva, ki je po svojih lastnostih posebna. Je številno najobsežnejše in 
vsebinsko pestro gradivo. Srečamo ga lahko na vsakem koraku. Običajno je za bralca drobni 
tisk brezplačen in izhaja priložnostno. Namenjen je ožjemu krogu uporabnikov. Ni vključen 
v redno distribucijsko mrežo, zato ga običajno ni možno kupiti. Ena od glavnih značilnosti 
drobnega tiska je ta, da opravlja funkcijo aktualnega obveščanja, namenjen je trenutni 
informaciji, propagandi ali porabi. Drobni tisk ima kratkotrajno vrednost, zato se tudi 
pogosto porazgubi. Mnogim se drobni tisk zdi nepomemben in ga obravnavajo kot smeti, ki 
jih ni vredno hraniti (Munda, 1983; Potočnik, 2010, 2013). 
Kljub temu da so drobni tiski običajno aktualni le krajše obdobje, vseeno obstaja več 
razlogov, zakaj je to vrsto gradiva vredno hraniti dalj časa. Njegova vrednost raste s časovno 
distanco. Je eden redkejših vrst gradiva, ki je lahko za raziskovalca dragocen vir, saj poda 
informacijo o kulturnem, socialnem ali družbenem življenju določenega družbenega sloja v 
določenem zgodovinskem obdobju. V sebi skriva avtentično realnost razvoja družbe, njene 
kulture, običajev in navad ljudi ter posameznih socialnih slojev (Potočnik, 2010). Njegova 
moč je v tem, da lahko odgovori na nekatera vprašanja, na katera drugi viri ne morejo 
odgovoriti (Makepeace, 1985). Drobni tisk je lahko včasih edini obstoječ dokaz, da se je 
neki dogodek zgodil.  
V osnovi je bil drobni tisk ustvarjen za vsakodnevne potrebe, zato lahko izraža razpoloženje 
in družbene norme preteklih časov, ki jih običajno gradivo ne more prikazati. Čeprav je 
drobni tisk velikokrat označen kot manjvredno gradivo, zanimanje za drobni tisk sega že 
daleč v preteklost. Prva knjiga, ki je resneje obravnavala drobni tisk, je francoska knjiga 
Vieux papiers, vieilles images, ki jo je leta 1896 napisal John Grand-Carteret. Več publikacij 
o drobnem tisku pa je nastalo v drugi polovici 20. stoletja, v Veliki Britaniji. Ena od prvih 
je bila knjiga avtorja Johna Lewisa imenovana Printed ephemera, izdana v letu 1962. Ena 
od najpomembnejših publikacij o drobnem tisku pa je Encyclopedia of ephemera, izdana v 
letu 2000 (Ephemera: the stuff of history, 2003). 
Efemerno gradivo pa je postalo tudi stvar zbirateljstva. Društva organizirajo razne dogodke, 
kot so sejmi, razstave ali dražbe z drobnimi tiski. Zbiratelji drobnega tiska se med sabo 
razlikujejo. Nekateri zbiratelji se osredotočajo na drobni tisk neke profesije ali panoge, druge 
bolj zanima zgodovina družbe ali grafična podoba. Nekateri pa efemerno gradivo zbirajo 
zaradi same spominske vrednosti. Prvo znano društvo drobnega tiska je nastalo v Parizu leta 
1900 in se je imenovalo Vieux papiers. Ena od največjih efemernih društev danes je angleško 
društvo Ephemera Society, ki je bilo ustanovljeno leta 1975. Ustanovil jo je Maurice 
Rickards. Podobna društva lahko najdemo tudi v Avstraliji, Kanadi in Združenih državah 
Amerike (Ephemera: the stuff of history, 2003; The Ephemera Society, 2018). 
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2.1. Vrste drobnih tiskov 
Kot smo že omenili, v literaturi najdemo omenjenih tudi več kot 1.000 vrst drobnega tiska. 
Nekateri avtorji so tako drobni tisk razvrstili v različne kategorije. Makepeace (1985) je 
drobne tiske razdelil v dve široki kategoriji, in sicer na zgodovinski ter sodobni drobni tisk: 
a) Zgodovinski drobni tiski je gradivo, ki se navezuje na dogodke v preteklosti in ne 
vsebuje več aktualnih informacij. Služi kot zgodovinski vir. 
b) Sodobni drobni tiski je gradivo, ki je še vedno aktualno. Izdano je bilo v sodobnem 
času in se navezuje na dogodke, ki se dogajajo ali pa se bodo zgodili v prihodnosti. 
Ti drobni tiski bodo s časoma postali zgodovinski drobni tiski. 
Obstaja tudi tretja kategorija, ki ji lahko rečemo tudi podkategorija prve ali druge skupine 
drobnega tiska. To so drobni tiski, ki so bili ustvarjeni posebno za zbiratelja ali za namene 
poučevanja. Med zgodovinskim in sodobnim drobnim tiskom obstaja več razlik, ki se tičejo 
zbiranja, organiziranja in hranjena tega gradiva. 
Roylance (1992) se je pri kategoriziranju opredelil na vsebinske značilnosti drobnih tiskov. 
Govoril o šestih skupinah drobnih tiskov: 
a) Družbeni: gradivo, povezano z večjimi življenjskimi dogodki, kot so npr. rojstvo, 
poroka in smrt ali pa z drugimi družbenimi dogodki, kot so zabave ali potovanje npr. 
vabila, razglednice itd. 
b) Izobraževalni: potrdila o doseženem izobraževanju oz. dosežkih. 
c) Zabavni: promocijsko gradivo ali gradivo za zabavo, npr. plakati, vstopnice, urniki, 
igralne karte in druge igre. 
d) Vojaški, zdravstveni, vladni: gradiva v povezavi z vojsko, zdravstvom, oblastjo ali 
drugimi javnimi storitvami. To zajema insignije, plakate za vpoklic vojakov itd. 
e) Politični: drobni tisk s politično vsebino. 
f) Komercialni: meniji, računi, poslovne vizitke itd. 
Rickards (1977) pa opredeli drobni tisk glede na minljivost: 
a) Minljivi: kuponi, vstopnice, vozovnice, listek s ceno. 
b) Srednje trajajoče: igralne karte, koledar itd. 
c) Za vedno: sožalno pismo itd. 
 
Razdelitev glede na minljivost pa je zelo odvisna od posameznika. Odvisno je, kako 
posameznik gleda na določen drobni tisk, kaj mu pomeni, kaj se mu zdi vredno hraniti.  
2.2 Zbirke drobnega tiska 
Drobni tisk je del vsakdanjega življenja in ga tako lahko najdemo praktično na vsakem 
koraku. Zbiranje in organiziranje drobnega tiska v zbirke pa najdemo le na nekaterih mestih, 
kot so na primer knjižnice, muzeji, arhivi, podjetja, lokalne oblasti, društva, univerze itd. 
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Ustvarjalci zbirk drobnega tiska pa so tudi posamezniki, zasebni zbiratelji. Prav ti so 
zagotovili začetke številnih zbirk v ustanovah (Ephemera: the stuff of history, 2003).  
Splošne knjižnice opravljajo več nalog. Ena od teh nalog je tudi zbiranje, obdelovanje, 
varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva. V okviru splošnih knjižnic je najbolj 
običajno, da ustvarjajo zbirke drobnega tiska domoznanske narave.  
Kot pravi Filo (1973), je drobni tisk gradivo, katerega obravnava je močno odvisna od 
funkcije knjižnice. Tudi Potočnik (2010) je opozorila na to, da knjižnice te vrste gradiva ne 
obravnavajo enako oz. ga nekatere sploh ne zbirajo ali ne obdelujejo ter ne hranijo 
sistematično. Pri splošnih knjižnicah je možno najti drobne tiske v okviru domoznanske 
zbirke. V okviru domoznanstva splošne knjižnice zbirajo vse, kar je vsebinsko povezano z 
območjem, ki ga knjižnica s svojo dejavnostjo pokriva − vse, kar je nastalo na tem območju 
ter vse, kar so ustvarili avtorji s tega območja.  
V preteklosti se je drobni tisk zbiral po naključju ali pa so ga izbirali posamezniki zaradi 
posebnih zanimanj. Posledično se je nekatero gradivo zbiralo, drugo pa bilo v veliki meri 
prezrto. Velika produkcija drobnega tiska v današnjem času predstavlja težavo pri odločanju 
o tem, kaj hraniti. Med knjižnicami, arhivi in muzeji trenutno ne obstaja noben formalni 
dogovor o tem, kaj naj bi se zbiralo. Posledično vsaka institucija deluje po svoje in zbira 
gradivo glede na svoje poslanstvo in naloge. Zaradi tega prihaja do duplikatov in do 
izpuščanja določenih drobnih tiskov. Nekatere institucije zbirajo redno vse, kar dnevno 
najdejo. Druge institucije pa zbirajo gradivo glede na določene dogodke, ki bi lahko bili 
pomembno na lokalnem ali nacionalnem nivoju. Če bi se institucije bolj potrudile pri 
oblikovanju smernic za zbiranje in ohranjene drobnega tiska, bi lahko bile zbirke tudi bolj 
reprezentativne (Ephemera: the stuff of history, 2003). 
Tudi Anghelescu (2001) opozarja na težave zaradi nedoslednega, nesistematičnega zbiranja 
drobnega tiska. Predlaga oblikovanje strategij, ki bi bile v pomoč pri nabavi in izboru gradivo 
za zbirko. Predlaga tudi, da se ustanove bolj osredotočijo na gradnjo močnih specifičnih 
zbirk, saj je to bolj učinkovito kot zbiranje gradiva s številnih področjih, ki pa niso celovita.  
Priporočljivo je, da ima knjižnica oblikovano politiko razvoja knjižnične zbirke, v katero so 
vključeni tudi drobni tiski. Kot so ugotavljali pri Chartered Institute of Library and 
Information Professionals (CILIP) je pomembno tudi to, da ustanove določijo, česa v svojo 
zbirko ne bodo vključevale (Ephemera: the stuff of history, 2003). 
Knjižnice so ene od glavnih ustanov, ki hranijo in zbirajo drobne tiske. Kot ustanove pa tudi 
sama izdajajo veliko drobnega tiska, ki je prav tako odraz njihove dejavnosti v določenem 
obdobju. Drobni tisk, ki ga izdaja knjižnica, je v angleški literaturi poimenovan z izrazom 
librariana. Med to gradivo spadajo predvsem tiski, ki jih knjižnica izdaja za obveščanje 
svojih obiskovalcev in ostale javnosti: razni programi prireditev, vabila, bibliografije, 
seznami novega gradiva, priporočilni seznami, knjižna kazala, plakati, informacijski letaki, 
publikacije ob obletnicah, statistične brošure … Tudi to gradivo je, kot pravi Anghelescu 
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(2001), pomembno za hrambo, saj razkriva marsikaj o dejavnosti knjižnice, kar ni možno 
najti v drugih virih in je zato lahko ustrezen vir za evalvacijo knjižnične dejavnosti. 
V primeru, da ustanova načrtno zbira drobni tisk, ima lahko pri tem številne težave. 
Produkcija drobnega tiska je ogromna in nadzor nad to vrsto gradivo zna biti za zaposlene v 
knjižnici velika težava. Nihče ne ve zagotovo, kaj vse je bilo izdano, se izdaja in kdo izdaja 
ter s kakšnim namenom. Neznana je produkcija, distribucija in trg, ki se tako razlikuje, da je 
skoraj nemogoče pridobiti celotno sliko. Drobnega tiska ne moremo najti na običajnih 
prodajnih mestih, kroži lahko po zelo različnih poteh, zato je že samo sledenje, kaj je bilo 
izdano, zelo težavno. Prav zaradi tega je skoraj nemogoče ustvariti popolno zbirko, saj 
primanjkuje informacij, kaj vse je bilo izdano in kje se gradivo nahaja. Ovire pri zbiranju 
lahko nastanejo tudi v primeru, ko izdajatelji gradiva ne razumejo pomena zbiranja drobnega 
tiska v knjižnicah in tako gradiva ne želijo posredovati. Pri tem je še bolj pomembno, da 
knjižnice razlagajo javnosti pomen hranjenja drobnega tiska.  
2.3 Načini pridobivanja drobnega tiska 
Obstaja več načinov zbiranja drobnega tiska in za oblikovanje čim bolj celostne zbirke je 
treba uporabiti različne poti pridobivanja gradiva. Pri drobnem tisku se tako kot pri ostalem 
domoznanskem gradivu pogosto pojavlja ta težava, da ustvarjalci gradiva ne izražajo 
neposrednega interesa za distribucijo tega gradiva oziroma sami ne zaznajo interesa 
pristojnih inštitucij zanj. Knjižnica mora tako v svojem okolju in pri producentih ustvariti in 
kontinuirano krepiti prepoznavnost ustanove oziroma domoznanske dejavnosti, predvsem 
njeno funkcijo zbiratelja in hranitelja, in sicer tako njihovih rezultatov ustvarjanja kot tudi 
domoznanskih informacijskih virov, ki so pomembni za proučevanje njihovega delovanja 
kot enega od pomembnih sestavin delov mozaika, ki pričajo o kulturno-zgodovinskem utripu 
kraja v preteklosti in danes (Smernice za pridobivanje domoznanskega gradiva v splošnih 
knjižnicah, 2007). 
Obstajata dva načina pridobivanja domoznanskega gradiva, in sicer pridobivanje na formalni 
(utečeni) način, kot so založbe, akviziterji, knjigarne, knjigotrški katalogi, bibliografije itd., 
ter na neformalni način. Ker s formalnim načinom pogosto ni možno pridobiti precejšnega 
dela tega gradiva, saj nastaja v omejenem krogu za zaključene ciljne interesne skupine, je 
izredno pomembno, da se knjižnica poslužuje tudi neformalnega pridobivanja. Nagovarjanje 
ustvarjalcev domoznanskega gradiva lahko knjižnica izvaja na različne načine: z 
organizirano promocijsko akcijo, z neposrednim nagovorom, z nagovorom posameznih 
ciljnih skupin ali pa uporabi že utečene dejavnosti (npr. kulturne prireditve) za promocijo 
pridobivanja domoznanskega gradiva (Smernice za pridobivanje domoznanskega gradiva v 
splošnih knjižnicah, 2007).  
Makepeace (1985) prav tako poudarja pomen ozaveščanja ljudi o zbirkah drobnega tiska ter 
organiziranja pozivov k zbiranju gradiva, organiziranju projektov s šolarji, povezovanju s 
potencialnimi uporabniki zbirke itd.  
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Makepeace (1985) tudi izpostavlja, da obstajajo določene razlike med pridobivanjem 
zgodovinskega ter sodobnega drobnega tiska. Pri zgodovinskih drobnih tiskih obstajata dva 
glavna načina pridobivanja gradiva, in sicer nakup ali darovi. S prodajo drobnega tiska se 
najpogosteje ukvarjajo prodajalci rabljenih knjig, antikvariati itd. Makepeace (1985) svetuje, 
da se knjižnica poveže z lokalnimi knjigarnami in antikvariati, saj so lahko tako tudi 
knjigarnarji bolj pozorni na gradivo, ki bi ga knjižnica lahko potrebovala v svoji zbirki. Zelo 
pomemben in ugoden način pridobivanja zgodovinskega drobnega tiska pa je pridobivanje 
z darovi. Za razliko od zgodovinskega drobnega tiska se pri sodobnem tisku še vedno najdejo 
informacije, ki so aktualne, zato ima ta drobni tisk tudi informacijsko vrednost. Splošna 
knjižnica ima poleg izobraževalne, kulturne, družbene tudi informacijsko vlogo v skupnosti, 
v kateri deluje, zato je pomembno, da omogoča posamezniku informiranje, ozaveščanje, npr. 
s posredovanjem lokalnih informacij o kraju, v katerem deluje, informacij, potrebnih v 
vsakodnevnem življenju, npr. o zdravju, okolju, dogajanju v kraju itd. Kar nekaj takih virov 
informacij se nahaja v drobnih tiskih.  
Obstaja več načinov zbiranja sodobnega drobnega tiska, ki so bolj raznoliki od zbiranja 
zgodovinskih drobnih tiskov. Kot smo že omenili, je knjižnica pogosto mesto, kjer želijo 
posamezniki, društva ali organizacije s svojim gradivom informirati obiskovalce o svoji 
dejavnosti. Drobni tiski iz oglasne deske in drugih mest v knjižnici se lahko po preteku 
njihove aktualnosti uvrstijo v zbirko knjižnice. Eden od načinov, da knjižnica prejema 
drobne tiske, je tudi povezava knjižnice z društvi in organizacijami. Knjižnica lahko 
prevzame vlogo članice nekega društva in je na ta način redno obveščena o novostih, 
obvestilih s strani društev. Knjižnica lahko tudi preprosto prosi društva in organizacije za 
doniranje potrebnega gradiva, s katerim bi izpopolnila zbirko drobnega tiska. Pomembna je 
tudi povezava knjižnice z lokalnimi oblastmi, saj tudi ti izdajo veliko pomembnega gradiva 
domoznanske narave. Pri pridobivanju drobnega tiska lahko pripomorejo tudi sami zaposleni 
v knjižnici. Pri tem je pomembno, da vsi zaposleni poznajo pomen drobnega tiska in so 
poučeni o tem, kaj se v ustanovi zbira in hkrati pri tem sodelujejo. Pozorni so lahko na drobne 
tiske, na katere naletijo v vsakodnevnem življenju, npr. deljenje letakov na ulici, drobni tisk, 
ki ga prejmejo v gospodinjstvo po pošti itd. Makepeace (1985) svetuje tudi, da lahko 
zaposleni občasno obiščejo razne informacijske centre iz lokalnega okolja, npr. pisarne, 
avtobusne postaje, turistično informacijske centre in druga mesta, kjer pogosto hranijo 
drobni tisk in tam pridobijo koristno gradiva za njihovo zbirko. Podobna mesta bi bile tudi 
razstave in sejmi.  
2.4 Hramba drobnega tiska  
Ustvarjanje zbirke drobnega tiska v splošni knjižnici zahteva tudi sprejemanje odločitev 
glede hrambe in zaščite tega gradiva. Težavo pri tem predstavlja raznolika dimenzija 
gradiva. Težje je hraniti večje tiske, kot so plakati, saj je težje preprečiti upogibanje. Prav 
tako ni racionalno, da večje tiske, kot so plakati, hranimo skupaj z drobnimi tiski, kot so 
vizitke, brošure itd., saj se pri mešanju velikih in malih formatov izgublja prostor. Zaradi 
raznolikosti drobnega tiska glede velikosti je nujno, da se drobni tisk hrani na različnih 
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mestih, v različnem zaporedju. Dober sistem shranjevanja omogoča lažje pospravljanje 
gradiva. Veliko drobnega tiska je zelo majhnega formata, zato se ta vrsta gradiva tudi hitreje 
izgubi (Makepeace, 1985) 
Makepeace (1985) poda kar nekaj možnosti za shranjevanje drobnega tiska. Drobni tisk 
lahko hranimo na policah, ker pa je gradivo običajno drobno, je priporočljivo, da je shranjeno 
v škatlah, saj bo samostojno težko stalo na polici. Shranjevanje v škatlah je lahko priročno, 
saj jih lahko premikamo. Težave shranjevanja v škatlah lahko nastopijo zaradi velikosti 
gradiva. Preveč gneče v škatlah lahko vodi do poškodb. Prav tako lahko premalo gradiva v 
škatli povzroči, da se sčasoma zvije, ker ne stoji ravno. Avtor izpostavi tudi hrambo 
drobnega tiska v registratorjih ali albumih. Eden od načinov shranjevanja so tudi posebni 
predalniki z mapami, kjer je gradivo postavljeno navpično. Hramba gradiva v horizontalni 
poziciji ni najbolj priročen način hrambe in naj bi bil uporabljen le v primeru, če je gradivo 
preveliko za ostale možnosti. Na ta način so na primer lahko shranjeni plakati.  
Potočnik (2013), ki ureja zbirko drobnega tiska v NUK-uknjižnica ivana, pravi, da se drobni 
tiski po navadi hranijo v mapah s trdimi platnicami. Razglednice in plakate se po navadi 
pospravi v za to namenjene omarice. Ostali drobni tiski pa se shranjujejo v mape ali v škatle, 
odvisno od velikosti zbirke. Drobni tisk, ki se obdela posamično, se vedno položi v mapo s 
trdnimi platnicami, da lahko stoji na polici. Potočnik (2013) pravi, da lahko poškodbe 
drobnega tiska preprečimo tudi s tem, da gradivo ovijemo v brezkislinski papir. Zaradi 
zaščite gradiva priporoča tudi lepljenje signaturnih nalepk na mape in ne neposredno na 
drobni tisk. 
Kerec (2001) pravi, da je primerna hramba gradiva v zaščitnih ovojih, mapah in škatlah, 
izdelanih po meri, in različnih velikosti. Nevezano gradivo naj se ne bi shranjevalo v skupnih 
ovojih z vezanim gradivom. Zaščitni ovoji se hranijo na policah v vodoravnem ali 
navpičnem položaju ali v posebnih predalnikih (gradivo večjega formata). 
Zagotoviti je treba ustrezno zaščito pred raznimi poškodbami, ki so lahko mehanske, 
kemijske ali biološke narave. Tako kot za vsako gradivo je treba zagotoviti ustrezne razmere 
za hrambo. Vse gradivo zahteva določene optimalne razmere, ki se tičejo temperature, 
svetlobe in vlage. V knjižnico lahko že prispe gradivo, ki je bilo hranjeno v slabih razmerah 
(prah, vlaga …). Nekateri drobni tiski so bili postavljeni v zunanje okolje, kjer so bili deležni 
vseh vremenskih razmer in insektov. Običajno je tudi, da je sam material drobnega tiska 
slabše kakovosti, saj je bil ustvarjen za krajšo življenjsko dobo. Eden od pogostih razlogov 
za uničevanje drobnega tiska je tudi posledica uporabe, obrabe. Ljudje običajno slabše 
ravnajo z drobnim tiskom, saj nanj gledajo kot na manjvredno gradivo. Gradivo lahko v 
knjižnico prispe zmečkano, strgano, popisano, ima odtise mastnih prstov itd. Zato je 
pomembno, da je drobni tisk, ki je del knjižnične zbirke, ustrezno zaščiten pred poškodbami, 
ki ga lahko povzročijo ljudje. Makepeace (1985) predlaga, da drobni tisk ni na voljo v 
prostem dostopu.  
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Zbirko je treba tudi predstaviti uporabnikom. Makepeace (1985) izpostavi razstave kot enega 
od tipičnih načinov, kjer se gradivo lahko predstavi. Eden od vidikov, na katerega 
Makepeace v času pisanja knjige ni mogel pomisliti, je prikaz zbirke drobnega tiska preko 
digitalne knjižnice in virtualnih razstav. Primerke virtualnih razstav, ki so sestavljene tudi iz 
drobnih tiskov, je pripravila Slovanska knjižnica in jih lahko najdemo na spletni strani 
Mestne knjižnice Ljubljana (https://www.mklj.si/ljubljanske-zgodbe/kulturna-
dediscina/virtualne-razstave). Na zbirko drobnega tiska se lahko opozori tudi preko medijev. 
Uporabi se jih lahko v publikacijah, npr. kot slikovno popestritev. Ena od zanimivih načinov 
uporabe drobnih tiskov je tudi ta, da se iz drobnih tiskov izdela promocijski material 
(Makepeace, 1985). 
2.4.1 Digitalizacija 
Zbirko drobnega tiska lahko knjižnica organizira tudi v digitalnem okolju. Digitalizacija 
gradiva je eden od načinov reprodukcije, ki zagotovi zavarovanje originalnega drobnega 
tiska pred poškodbami in mu podaljša življenjsko dobo. Digitalizacija drobnega tiska ima 
tudi druge prednosti. Dostop do drobnega tiska v knjižnici je po navadi omejen in izposoja 
gradiva na dom ni mogoča. Knjižnica lahko gradivo s pomočjo digitalizacije postavi v 
spletno okolje in tako uporabnikom omogoči, da do virov dostopajo kadar koli in kjer koli. 
Hkrati knjižnica prihrani tudi fizični prostor za shranjevanje gradiva. Dostop do gradiva v 
spletnem okolju je hiter, saj uporabnik lahko do gradiva dostopa brez posredovanja 
knjižničarja, kar pomeni velik prihranek časa. Prav tako lahko več uporabnikov hkrati 
uporablja en dokument. Resman (2005) poudarja tudi prednost digitalne domoznanske 
zbirke, ki omogoča, da lokalne vsebine dosežejo širši krog ljudi, saj do digitalnega 
dokumenta lahko dostopajo kjer koli in s tem gradivo sega preko lokalnih meja.  
Kljub številnim prednostim je za to, da je zbirka gradiva v digitalni knjižnici oz. na drugem 
spletnem mestu ustrezno zgrajena, treba vložiti veliko finančnih sredstev in strokovnega 
napora s strani zaposlenih, da gradivo digitalizirajo, ga ustrezno obdelajo in postavijo 
ustrezno digitalno knjižnico. Pri tem, ko knjižnica ponudi širši javnosti digitalizirano 
domoznansko gradivo, pa mora biti pozorna tudi na ustrezno urejene avtorske pravice. Kerec 
(2001) opozarja tudi na nevarnost izgube statističnih podatkov o izposoji, saj je uporabo 
digitalnega gradiva težje spremljati.  
Upoštevati moramo tudi dejstvo, da digitalna kopija gradiva za vse uporabnike ne bo dovolj 
ustrezna, zato moramo zagotoviti tudi dostop do originalnega gradiva.  
Digitalna knjižnica Slovenije (dLib.si) in Kamra sta dve od največjih slovenskih spletnih 
mest, kjer najdemo digitalizirano gradivo, med drugim tudi primerke drobnih tiskov 
domoznanske narave. 
Ena od večjih zbirk drobnega tiska v svetovnem merilu je zbirka John Johnson Collection of 
Ephemera v Bodleianovi knjižnici, ki je glavna knjižnica Univerze v Oxfordu. Vsebuje več 
kot 1.5 milijona kosov gradiva, a le del tega je katalogiziran in digitaliziran (Bodleian 
Libraries, 2018).  
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2.5 Uporabniki drobnega tiska 
Bistveno je, da zbirka drobnega tiska najde tudi svoje uporabnike. Drobni tisk se lahko 
uporablja na različne načine in za različne namene. Uporaba zbirke je odvisna od tega, kje 
je locirana, za koga je bila ustvarjena, kje v prostoru se nahaja, kako je bila promovirana in 
kako lahko je odkriti, kaj se nahaja v zbirki.  
V prvi vrsti se drobni tisk lahko uporablja za potrebe informiranja v primeru, da gre za 
aktualni drobni tisk. Lahko je v pomoč knjižničarjem pri referenčni službi. Ustanove, kot so 
muzeji, drobni tisk uporabljala tako, da ga predstavljajo v obliki razstav (Makepeace, 1985). 
Ena od zanimivih uporab drobnega tiska je uporaba v komercialne namene. Številne 
ustanove uporabijo drobni tisk iz svoje zbirke in na podlagi le tega ustvarijo na primer 
promocijski material, ki ga prodajajo. Ljudi privlačijo nostalgične podobe, zato je lahko 
zgodovinski drobni tisk uporaben za komercialne namene. Nekatere knjižnice so razmnožile 
drobne tiske in jih namenile prodaji javnosti (npr. potiskane vrečke). To lahko predstavlja 
nov vir prihodka za ustanovo (Makepeace, 1985). 
Največ pa se drobni tisk uporablja za raziskovalne potrebe. Najverjetneje so največji 
uporabniki drobnega tiska tisti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem. Med njimi so lahko tako 
strokovnjaki kot tudi tisti, ki raziskujejo ljubiteljsko. Ena od večjih skupin, ki namenja 
pozornost drobnemu tisku, so zgodovinarji. Drobni tisk je zanje lahko posebno zanimiv, saj 
razkriva podrobnosti, ki jih druge vrste dokumentov niso zmožne prikazati. Drobni tisk 
odraža določen duh časa, dogodka ali obdobja skozi vsebino, jezik in tudi grafično podobo. 
Pomembno vrednost lahko ima tudi za raziskovalce, ki se ukvarjajo z razvojem jezika, saj 
prav v brošurah, letakih in drugih vrstah drobnega tiska lahko najdemo najbolj jasno podobo 
jezika določenega časa, precej bolj kot v knjigah (Ephemera: the stuff of history, 2003). 
Uporabniki drobnih tiskov so lahko tudi študentje. Včasih jim lahko drobni tisk predstavlja 
nov zorni kot za raziskavo ali pa osnovo za raziskavo, kar do zdaj še ni bilo raziskano. Poleg 
študentov so v raziskovanje lahko vpeti tudi šolarji z raznimi šolskimi projekti ter 
posamezniki, ki želijo raziskovati zase, npr. ljubiteljski zgodovinarji. Drobni tiski imajo 
pogosto tudi izrazito grafično podobo, zato so lahko potencialni uporabniki drobnega tiska 
tudi grafični oblikovalci, ki jih zanima grafična podoba skozi čas ali pa jih uporabijo za 
pridobivanje idej za svoje lastno delo. Tudi različni mediji so uporabniki drobnega tiska 
(Makepeace, 1985).  
Potočnik (2010) pravi, da se zbirka drobnih tiskov v NUK-u najpogosteje uporablja za 
študijske in raziskovalne namene, občasno iščejo tudi gradivo za razstave, filmsko 
produkcijo, različne poravnave (npr. avtorske pravice) in drugo. Informacijske poizvedbe so 
vsebinsko zelo različne, uporabniki pogosto poizvedujejo po dejavnosti posameznih 
korporacij. 
Drobni tisk se pogosto uporablja kot glavni vir raziskovanja in zato je nepogrešljiv v 
raziskovalnem procesu. Kot pravi Young (2003), se vedno več raziskovalcev odloča 
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uporabljati drobni tisk pri svojih raziskavah, ki so lahko iz različnih področij, od študije 
popularne kulture, političnega razvoja, socialne zgodovine, umetnosti, grafičnega 
oblikovanja, tipografije, jezika in folklore. 
Številni viri navajajo uporabnost drobnega tiska pri raziskovanju, Anghelescu (2001) pa 
argumentira, da ima sicer drobni tisk precejšno vrednost, a kot sam ni dovolj učinkovit, da 
bi z njim lahko pridobili popolni vpogled v zgodovino. Zato pravi, da naj bi se drobni tisk 
uporabljal v povezavi z drugim pisnim gradivom.  
Raziskovalci, ki želijo uporabljati drobni tisk kot svoj raziskovalni vir, se lahko soočijo z 
nekaterimi težavami. Težave jim lahko predstavljajo pomanjkanje podatkov na virih, s 
pomočjo katerih bi ugotovili, kdaj je bil drobni tisk izdan. Še en izziv raziskovalcem 
predstavlja nekonsistentna in nesistematična zbirka ter sam dostop do gradiva. Poleg tega, 
da je veliko gradivo izgubljenega, pa je težava tudi v tem, da veliko gradiva ni 
katalogiziranega in ga je tako tudi težko locirati in do njega dostopati (Anghelescu, 2001). 
2.6 Bibliografska obdelava drobnega tiska 
Katalogizacija drobnega tiska je pomembna, saj s tem zagotovimo, da bo s strani 
uporabnikov prej opaženo, najdeno in uporabljeno. Olajšano je delo tudi knjižničarjem, ki 
lahko lažje in hitreje najdejo potrebne informacije za uporabnike. Makepeace (1985) 
poudarja, da je pri zbirkah z drobnim tiskom ključnega pomena, da je to tudi ustrezno 
katalogizirano in da so z vsebino zbirke dobro seznanjeni knjižničarji, ki uporabnikom 
svetujejo. 
Obdelava drobnega tiska je zaradi svojih posebnih lastnosti drugačna od obdelave ostalega 
knjižničnega gradiva. Kot pravi Potočnik (2010), to zahteva od knjižničarja dobršno mero 
strokovne usposobljenosti, natančnosti in prilagodljivosti, saj standardi, ki so obvezni za 
tiskane publikacije, ne ustrezajo drobnemu tisku, poleg tega pa lahko poteče tudi leto ali dve, 
da se gradivo v določeni skupini vsebinsko ali kako drugače dopolni in je tako pripravljeno 
na obdelavo.  
Katalogizacije drobnega tiska se lahko lotimo na dva možna načina. Primerek drobnega tiska 
lahko obdelamo posamično ali pa združimo več podobnih drobnih tiskov in tako ustvarimo 
zbirni zapis.  
2.6.1 Posamični zapisi 
Prvi način je obdelava drobnega tiska kot običajnega monografskega gradiva, pri čemer 
upoštevamo mednarodni standard za monografske publikacije ISBD(M), torej da za 
posamezno enoto ustvarimo en zapis. ''Publikacijo obdelamo posamično, ko ima ta izrazit 
naslov in kolofon z osnovnimi podatki o publikaciji.'' (Potočnik, 2013, str. 19) 
Ker je drobni tisk precej neobičajno gradivo, pogosto ne vsebuje običajnih identifikacijskih 
podatkov, kot so avtor, izdajatelj, leto izida itd. Pri posamični obdelavi gradiva smo lahko 
tako zelo omejeni.  
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V NUK-u, v Zbirki drobnega tiska in sive literature, se za posamični zapis odločijo v 
primeru, kadar ima CIP zapis izrazit stvarni naslov in kolofon z osnovnimi podatki o 
publikaciji in vedno tudi takrat, ko vsebuje veliko pomembnega besedila, saj ga bo uporabnik 
tako lažje našel (Potočnik, 2010). 
2.6.2 Zbirni zapisi 
Kot racionalnejši način obdelave drobnega tiska so se pokazali bibliografski zapisi za zbirke 
(zbirni zapisi). Ta način obdelave v COMARC formatu omogoča posebna maska ''Z'' za 
zbirke.  
Pri zbirnih zapisih gre za en bibliografski zapis, s katerim ustvarimo ''zbirko'', v katero je 
vključeno več posameznih enot, ki so med sabo sorodne. ''Zbirni zapisi so primerni za 
gradivo, ki bibliografsko sicer ni povezano, ga pa druži skupni element. To je lahko 
posameznik, ustanova, dogajanje, proces ali obdobje, vsebina, jezik, žanr itd. Zbirni zapisi 
združujejo gradivo, ki ga uporabniki praviloma nikoli ne iščejo po naslovu ali celo avtorju, 
ampak vedno tematsko.'' (Kalčič, 1997, str. 1). Potočnik (2010) pravi, da je v zbirne zapise 
lahko združenih tudi več deset ali sto enot.  
2.6.2.1 Prednosti zbirnih zapisov 
Zbirni zapisi imajo več prednosti. Uporabniki z zbirnimi zapisi pridobijo boljšo predstavo o 
gradivu. Kalčič (1997, str. 1) pravi, da ''zapis za večje število tako ali drugače povezanih 
enot nedvomno pomeni bogatejšo informacijo kot posamezni zapisi za posamezne naslove, 
ki že zaradi svoje številčnosti in zaradi tega, ker povezav med njimi ni, pravzaprav izgubijo 
svojo vrednost.'' 
Kalčič (1997) izpostavlja naslednje prednosti zbirnih zapisov:  
- računalniški zapis za gradivo, ki po vsej verjetnosti sploh ne bi bilo katalogizirano; 
- informacija o ''zbirki'' je bogatejša kot le informacija o enem samem kosu; 
- zaradi izčrpne vsebinske obdelave, ki omogoča iskanje po različnih vidikih, je zbirni 
zapis veliko bolj uporaben kot posamezni inventarni zapis. 
Združevanje več vsebinsko povezanih enot uporabnikom olajša delo, saj je število 
bibliografskih zapisov manjše. Uporabnik tako prihrani čas in ima večjo preglednost nad 
najdenimi informacijami, zato lažje najde relevantne. Obdelava posamičnih enot bi prinesla 
tudi ponavljanje skoraj identičnih podatkov, zato združeni zapisi v manjši meri 
obremenjujejo vzajemni katalog. Lažje je tudi delo katalogizatorjev, saj obdelava več enot v 
enem zapisu predstavlja prihranek časa za knjižničarja (Kerec, 2001) 
2.6.2.2 Pomanjkljivosti zbirnih zapisov 
Obdelava gradiva z zbirnimi zapisi ima tudi določene pomanjkljivosti. Zbirni zapis ne more 
nastati takoj, saj je treba gradivo pred tem določeno obdobje zbirati in ga razvrščati v skupino 
glede na skupne kriterije. Potočnik (2013, str. 20) pravi, da je ''pot do končne izdelave 
zbirnega zapisa precej drugačna od obdelave monografske publikacije. Ko dobi 
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katalogizator v roke knjigo, jo lahko takoj obdela, pri izdelavi zbirnega zapisa pa je proces 
daljši … Preden je določena skupina gradiva vsebinsko ali kako drugače pripravljena za 
obdelavo v zbirnem zapisu, lahko mine tudi leto dni.''  
Slabost je tudi ta, da se nekateri podatki pri zbirnih zapisih izgubijo. ''Slaba stran takšnega 
načina obdelave je lahko izguba nekaterih podatkov, ki jih v bibliografski zapis za več enot 
ne moremo vključiti tako natančno kot v bibliografski zapis za posamično enoto. Vendar je 
ta izguba minimalna.'' (Kerec, 2001, str. 68) 
Ni mogoče ugotoviti, ali ima več knjižnic isto gradivo. ''Slaba stran zbirnih zapisov je lahko 
neprepoznavanje identičnosti enot, združenih v bibliografske zapise različnih knjižnic.'' 
(Kerec, 2001, str. 68). 
Prav tako zbirni zapisi niso primerni za prevzemanje iz vzajemne bibliografske-kataložne 
podatkovne zbirke COBIB. ''Razvrščanje gradiva v zbirne zapise je izrazito individualno 
delo posamezne knjižnice, ki to počne glede na svojo organiziranost, funkcijo in vlogo v 
družbenem okolju ter glede na ciljne uporabnike.'' (Potočnik, 2010, str. 63). Skoraj 
nemogoče je, da bi imela neka knjižnica identično zbirko drobnega tiska kot druga knjižnica. 
2.6.3 Bibliografski opis, točke dostopa in inventarizacija gradiva v zbirnih zapisih 
Pri opisovanju drobnega tiska lahko večkrat naletimo na težavo, saj po navadi vsebuje 
pomanjkljive bibliografske podatke. Gradivo tudi večkrat ne vsebuje datuma izida. Zaradi 
tega je pomembno, da knjižničarji, ki zbirajo drobni tisk, že ob prihodu določijo predvideni 
čas izida, če o tem le imajo informacijo.  
Pri obdelavi drobnega tiska v zbirne zapise se upošteva mednarodni standard za neknjižno 
gradivo ISBD(NBM). Podroben opis, kako pri zbirnih zapisih oblikujemo posamezne 
elemente opisa, je navedla Kalčič (1997).  
Stvarni naslov zbirke, ki odraža opis in vsebino, oblikuje katalogizator sam, zato ga mora 
postaviti v oglati oklepaj. Potočnik (2010) pravi, da se lahko poleg naslova doda tudi dodatek 
k naslovu, s katerim se opiše, za kakšno vrsto gradiva gre. Pri elementu, kjer se vpiše podatek 
o izdaji, distribuciji itd. se po navadi navede le podatek o letih izdaje, če je poznan. V 
primeru, da zbirka ni zaključena, se navede leto izida prvega kosa in v koničastem oklepaju 
izida začasno zadnjega dela. Tudi pri fizičnem opisu v primeru, da zbirka ni zaključena, 
obseg navedemo v koničastem oklepaju, saj se bo lahko s časoma ta podatek spreminjal. Če 
je zbirka zaključena, se navedeta posebna oznaka gradiva in obseg. V primeru, da je drobni 
tisk zelo droben, lahko obseg ocenimo. Druge fizične podatke navajamo le, če so pomembna 
značilnost gradiva in so za zbirko pomembni. Dimenzije po navadi niso pomemben element 
opisa. Te lahko navedemo, če so vsi sestavni deli ''zbirke'' enako veliki; velikost lahko 
opišemo tudi z razponom. Opombe so pomemben element, saj v njem navedemo, iz časa vse 
je zbirka sestavljena. Začnemo z uvodno frazo ''Vsebuje:'' ter naštejemo vse sestavne dele. 
V opombah navedemo tudi podatek o zvrsti/zvrsteh gradiva, če se nam to zdi pomembno. 
Navedemo tudi podatek o gradivu, ki ga v opombi o vsebini nismo navedli. Opombe o 
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vsebini navajamo, kadar imajo posamezne enote v ''zbirki'' značilne naslove in/ali avtorje. 
Določanje vsebinskih oznak je odvisno od katalogizatorja. Ta bo določil, kako številne in 
specifične bodo glede na to, kako pomembna se mu zdi zbirka. Vsebinske oznake so zelo 
pomemben iskalni parameter za posamezne kose gradiva, ki so združene v zbirka. Zato je 
pomembno, da so oznake natančne.  
Točka dostopa za drobni tisk je najpogosteje stvarni naslov ali ime korporacije (če so 
združena gradiva ene korporacije), saj je v zapis združenih več različnih vrst gradiva.  
Glede inventarizacije gradiva, obdelanega v zbirnih zapisih, Poličnik-Čermelj (2010) pravi, 
da v primerih, ko knjižnica dopolnjuje zbirne zapise več let in vsako leto pridobi večje število 
kosov, jih lahko vsako leto inventarizira, shrani v mape ali škatle in posledično šteje v letno 
statistiko prirasta. Signaturi pripiše leto, podobno kot pri serijskih publikacijah. Tak način 
inventarizacije imajo tudi v NUK-u (Potočnik, 2010). Olajša jim izdelavo vsakoletne 
statistike, obenem pa jim pove, koliko kosov gradiva so prejeli v tekočem letu, ker se 
popišejo v podpolju 996i formata COMARC za vsako leto posebej. V popisu zaloge, torej 
polja 996 vsako leto ponovijo in dodajo novo signaturo po načelu tekočih številk.  
3 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV 
Raziskav o drobnem tisku v splošnih knjižnicah ni veliko.  
Zupančič (2013) se je v svoji diplomski nalogi ukvarjala z zbirko drobnega tiska v 
Cankarjevi knjižnici Vrhnika. V raziskavi je ugotavljala, da v knjižnici drobnega tiska ne 
zbirajo sistematično, večino drobnega tiska pridobijo z darovi, razglednice in fotografije pa 
z nakupi. Glede tematskega izbora drobnega tiska je bila knjižnica prvotno usmerjena v 
gradivo, ki je povezano z Ivanom Cankarjem, na kar so se usmerili tudi v zbiranje ostalega 
gradiva domoznanske narave. Večja količina drobnega tiska, predvsem neobdelanega, je v 
knjižnici nedostopna. Največ dostopnega in posamično obdelanega pa je v obliki razglednic, 
do katerih uporabniki lahko dostopajo v čitalnici knjižnice kot tudi preko spleta, in sicer na 
spletni strani knjižnice in na portalu Kamra. 
Z zbirko drobnega tiska v KIT Škofja Loka se je v manjši meri ukvarjala Barbara Gasser v 
svojem diplomskem delu. V raziskavi, ki jo je izvedla s 50 uporabniki enote Škofja Loka, je 
spraševala o uporabi gradiva iz domoznanske zbirke. 24 % vprašanih je odgovorilo, da je že 
kdaj uporabilo drobni tisk, 8 % pa, da so že uporabili razglednice iz domoznanske zbirke, ki 
prav tako spadajo pod drobni tisk (Gasser, 2015). 
Eva Šturm (2017) je v svoji diplomski nalogi raziskovala katalogizacijo drobnega tiska v 
NUK-u. Izvedla je intervju z dvema bibliotekarkama, ki sta zaposleni v Zbirki drobnega 
tiska in sive literature. NUK je glede zbiranja drobnega tiska posebna knjižnica, saj je ena 
od njenih nalog hraniti sloveniko. Je depozitarna ustanova, ki je dolžna drobni tisk prejeti in 
ga strokovno obdelati. Odločili so se, da bodo po vzoru Kongresne knjižnice uporabili zbirne 
zapise. V zbirne zapise običajno združijo enote na podlagi skupnega založnika oz. 
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korporativnega avtorja. Včasih pa pride tudi do združitve enot na podlagi teme. Večina 
zbirnih zapisov se samo dopolnjuje, ko v knjižnico prispe novo gradivo. Glede izzivov pri 
obdelavi drobnega tiska je v intervjuju izvedela, da je to predvsem pridobivanje informacij 
o gradivu, saj se nemalokrat zgodi, da informacije niso podane nikjer na gradivu. Kot težavo 
so intervjuvanke izpostavile tudi določanje točk dostopa ter oblikovanje naslova, saj je 
zapise potrebno ustvariti tako, da je gradivo najdljivo. 
Stanojević (2012) je v diplomski nalogi predstavila postopke obdelave drobnega tiska s 
poudarkom na zbirnih zapisih in dilemah, ki se pojavljajo pri obdelavi. Izpostavila je tudi 
druge probleme drobnega tiska: neustreznost definicije drobnega tiska, problematiko izbora 
tega gradiva v zbirko in status manjvrednega gradiva. 
Taler (2001) je v svoji diplomski nalogi obravnavala sivo literaturo, ki zajema tudi drobne 
tiske. V anketi, ki jo je odposlala šestdesetim splošnim knjižnicam v Sloveniji, je avtorica 
ugotavljala, ali splošne knjižnice vključujejo v svoj fond sivo literaturo, katere vrste sive 
literature najpogosteje izbirajo, s kakšnimi težavami se srečujejo knjižnice pri zbiranju, 
urejanju in hranjenju sive literature in katere vrste sive literature so najbolj iskane. Na pisni 
vprašalnik je odgovorilo 43 knjižnic (71,6 %). Ugotovila je, da okoli 90 % vprašanih knjižnic 
v svoj fond vključuje sivo literaturo. Delež sive literature je bil precej večjih pri knjižnicah, 
ki prejemajo obvezni izvod. Najbolj pogosto zbirajo periodiko lokalne skupnosti, veliko 
manj knjižnic pa zbira drobne tiske. Rezultati ankete so potrdili, da malo knjižnic zbira sivo 
literaturo sistematsko. Večina knjižnic to vrsto gradiva zbira naključno. Način zbiranja pa je 
odvisen od dostopnosti, tipologije in vsebine gradiva. Predvsem domoznansko gradivo 
skušajo knjižnice pridobivati čim bolj sistematično. Največje težave pri zbiranju sive 
literature so knjižnice pripisale težki dostopnosti gradiva. Pri vprašanju obdelave večina 
knjižnic gradivo inventarizira in sortira v smiselne skupine. Več kot polovica jih je 
odgovorila, da uporabniki redkokdaj iščejo sivo literaturo. V anketi so knjižničarji 
izpostavili, da je premalo strokovnih delavcev, ki bi se sistematično in organizirano ukvarjali 
z zbiranjem in obdelavo tega gradiva.  
Koelsch (2007) je proučevala uporabo drobnega tiska ter artefaktov iz zbirke visokošolske 
knjižnice na univerzi v Severni Karolini (ZDA). Uporabila je metodo intervjuja. Intervju je 
bil izveden s tremi univerzitetnimi profesorji zgodovine in štirimi zaposlenimi v 
visokošolskih knjižnicah (arhivisti). Intervjuvance je spraševala o uporabi drobnega tiska pri 
njihovem raziskovanju. Proučiti je želela odnos profesorjev do drobnega tiska pri lastnem 
raziskovalnem delu in pri poučevanju. O uporabi in zbirki drobnega tiska je povprašala tudi 
arhiviste, ki so zaposleni v visokošolskih knjižnicah. Vsi intervjuvanci so potrdili, da je 
drobni tisk koristen vir za raziskovanje. Zaposleni v zbirkah so povedali, da se drobni tisk 
išče iz zelo različnih razlogov. Eden od zaposlenih je povedal, da se redkeje zgodi, da bi 
drobni tisk iskali zgolj zaradi vsebovane informacije. Eden od zgodovinarjev je izpostavil, 
da drobnega tiska ne uporablja za proučevanje, a da z njim slikovno popestri svoje delo. Kot 
izziv pri proučevanju drobnega tiska so izpostavili pomanjkanje informacije o datumu 
nastanka. Glede katalogizacije drobnega tiska so omenili, da prav tako uporabljajo zbirne 
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zapise. Izpostavili so, da je zaradi pomanjkanja časa in sredstev katalogizacija drobnih tiskov 
pogosto ni prioritetna naloga. Večina intervjuvancev je menila, da bi boljša katalogizacija 
pripomogla k lažjemu iskanju gradiva. Ob tem pa je bilo podano mnenje, da se zelo zanašajo 
tudi na poznavanje zaposlenih o tem, kaj zbirka vsebuje. Nekaj jih je izjavilo, da je najdba 
drobnega tiska v zbirki pogosto naključna. Upravljanje zbirke, zbiranje gradiva itd. je pri 
nekaterih arhivistih po njihovih besedah pogosto naključna. Drugi pa so povedali, da imajo 
gradnjo zbirke drobnega tiska bolj načrtovano. Vsi so potrdili, da je gradivo lahko zelo 
uporabno pri poučevanju študentov. Dodano pa je bilo mnenje, da gradivo podaja bolj bogato 
informacijo, če je predstavljeno v kontekstu z drugimi pisnimi viri. Glede digitalizacije 
drobnega tiska so se vprašani strinjali, da je ta dobrodošla. Izražena pa je bila skrb glede 
velikega finančnega vložka pri digitalizaciji. Prednost digitalizacije vidijo v tem, da je na 
voljo širšemu krogu ljudi. Ena od intervjuvank je izjavila, da je prednost digitaliziranega 
objekta v tem, da je že opisan. Po drugi strani pa je to opisala tudi kot slabost, vsaj za 
študente, ki jim je na ta način odvzeta izkušnja, da bi objekt interpretirali sami. 
4 KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA 
4.1 Predstavitev knjižnice 
KIT Škofja Loka je osrednja knjižnica v občini Škofja Loka. Knjižnica opravlja tudi 
knjižnično dejavnost v treh sosednjih občinah. V njeno mrežo je vključenih šest krajevnih 
knjižnic: Krajevna knjižnica Trata, Krajevna knjižnica Poljane, Krajevna knjižnica Gorenja 
vas, Krajevna knjižnica Železniki, Krajevna knjižnica Žiri ter Izposojevališče Sovodenj. 
Knjižnica opravlja knjižnično dejavnost za več kot 42.000 prebivalcev.  
4.2  Domoznanski oddelek in zbirka drobnega tiska 
Kot vsaka splošna knjižnica se tudi KIT Škofja Loka posveča domoznanstvu. Domoznanski 
oddelek ima v KIT poseben pomen. Nahaja se v drugem nadstropju knjižnice, v ločenem 
prostoru. Prostor je namenjen celotni domoznanski zbirki, gradivu potujoče knjižnice in 
strokovnim revijam s področja bibliotekarstva ter tudi internemu delu zaposlenih, zato 
obiskovalci knjižnice do zbirke nimajo prostega dostopa. Zbirajo, obdelujejo, varujejo in 
posredujejo tako knjižno kot neknjižno domoznansko gradivo. Njihova domoznanska zbirka 
obsega območje Škofje Loke, Poljanske doline in Selške doline. Poleg tega zbirajo gradivo, 
katerega avtor je živel ali izhaja ali deluje na območju Škofje Loke, Poljanske doline in 
Selške doline ter gradivo, katerega vsebina se nanaša na območje Škofje Loke, Poljanske 
doline in Selške doline. Večina gradiva v domoznanski zbirki je tiskanega, veliko pa je tudi 
neknjižnega gradiva (zgoščenke, slikovno gradivo, drobni tiski …).  
Posebno mesto v domoznanski zbirki imajo dela pisatelja Ivana Tavčarja, po katerem se 
knjižnica imenuje. Poleg Ivana Tavčarja hrani še drugo gradivo pomembnih osebnosti iz 
lokalnega okolja knjižnice, kot je npr. gradivo filozofa Aleša Ušeničnika, zgodovinarja Pavla 
Blaznika, geografa Franceta Planine, pripovedovalca zgodb Lojzeta Zupanca. Prav tako 
vsebuje zbirko gradiva, ki so ga ilustrirali likovni umetniki iz škofjeloškega območja (npr.: 
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Gvidon Birolla, Franc Mihelič, Ive Šubic, Maksim Sedej, Mirna Pavlovec, Maja Šubic …). 
Poseben del zbirke vsebuje tudi zapuščina Antona Ramovša, geologa in paleontologa, ki je 
bil rojen v Selški dolini.  
Domoznanska zbirka poleg prej omenjenih del vsebuje tudi serijske publikacije. Med njimi 
izstopajo zborniki Loški razgledi, Železne niti in Žirovski občasnik.  
V zbirki lahko najdemo tudi drugo sivo literaturo domoznanske narave: glasila podjetij, 
tovarniška glasila, šolske biltene, društvena glasila, farne liste, diplomske naloge, poročila, 
občinska glasila itd. 
Del domoznanske zbirke predstavlja tudi drobni tisk, ki se v domoznanski zbirki nahaja na 
različnih mestih. Nekaj drobnega tiska je katalogiziranega, večji del pa ne.  
Neobdelani drobni tisk je shranjen v šestih škatlah, kjer je gradivo tematsko urejeno (glede 
na založnike ali obravnavano vsebino). Od tega dve škatli zasedajo katalogi razstav, ki so 
prav tako neobdelani, le-ti so razvrščeni po imenih ustvarjalcev. Nekaj katalogov razstav je 
obdelanih kot samostojne publikacije, ki so razvrščene med ostale monografske publikacije 
v domoznanski zbirki.  
Obdelan drobni tisk je razvrščen v 36 mapah s trdnimi platnicami. To gradivo je obdelano s 
pomočjo zbirnih zapisov (skupaj 28 zapisov). Nekateri drobni tiski so razporejeni tudi v več 
mapah, po časovnem zaporedju (po letnicah). Prvi zbirni zapisi za drobne tiske so nastali v 
letu 2016. Nekaj drobnih tiskov pa je obdelanih tudi posamično. Ti so razvrščeni na policah 
med ostalim domoznanskim gradivom.  
Obdelani drobni tiski se hranijo v mapah s trdimi platnicami, na gradivo ne lepijo nalepk. 
Znotraj map pa je gradivo razvrščeno še v prozorne vložne mape. Obdelane razglednice 
imajo razvrščene v albumu. Signaturnih nalepk ne lepijo na gradivo, ampak na knjižne listke 
ob gradivu. Neobdelane razglednice so razvrščene v posebni škatli, prav tako tudi plakati, ki 
se nahajajo v tulcih.  
Med primerke drobnega tiska spadajo tudi naslednja gradiva, ki so v zbirki postavljena 
ločeno od ostalega drobnega tiska:  
- Časopisni izrezki 
Gre za izrezke iz časopisov in revij, v katerih je omenjena KIT Škofja Loka. Gre predvsem 
za članke iz lokalnih časopisov, kot je Ločanka, Loški utrip, Gorenjski glas in tudi iz drugih 
časopisov kot je npr. Delo, Dnevnik … Gradivo ni obdelano, večina člankov je fotokopij. 
Nekateri so označeni z datumom izida, drugi ne.  
- Koledarji, plakati 
- Razglednice  
Del drobnega tiska predstavljajo razglednice. Okoli 40 razglednic je katalogiziranih, večji 
del pa še čaka na obdelavo (okoli 200 kosov). Neobdelane razglednice so razvrščene v škatli 
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po krajih, ustvarjalcih in drugih tematikah na razglednicah. Obdelane razglednice pa imajo 
shranjene v albumu. Vse razglednice so obdelane samostojno. Poleg bibliografskega opisa 
lahko v podatkovni zbirki COBIB pri nekaterih dostopamo tudi do same digitalizirane 
razglednice.  
- Gradivo, ki ga izdaja knjižnica 
Med drobne tiske, ki jih ustvarja knjižnica sama, spadajo programi prireditev, ki se odvijajo 
v knjižnici. Sistematično so programi shranjeni od leta 2010 dalje. Med tem gradivom 
najdemo mesečne napovednike prireditev, vabila in plakate. Poleg gradiva, povezanega s 
prireditvami v knjižnici, pa se najdejo tudi drugi drobni tiski, npr. promocijske zloženke, 
informativno gradivo … 
4.2.1 Pridobivanje gradiva  
Pridobivanje drobnega tiska poteka tako z nabavo kot tudi z darovi. Večina drobnega tiska 
v knjižnico prispe kot dar. Veliko gradiva pride brezplačno po pošti ali pa pride v knjižnico 
po naključju (npr. vabila na dogodke, ki jih društva in ostale organizacije ter posamezniki 
prinesejo v knjižnico z namenom, da promovirajo svojo dejavnost). Gradivo so zaposleni 
zbirali tudi v svojem prostem času na raznih prireditvah in drugih mestih v lokalnem okolju. 
Povezanost knjižnice z nekaterimi ustanovami v Škofji Loki je prav tako pripomogla k tem, 
da je knjižnica prejela več gradiva, primernega za domoznansko zbirko (npr. katalogi, ki jih 
je podaril Loški muzej).  
Nabava poteka preko založnikov ali antikvariatov. Vir za nakup drobnega tiska 
domoznanske narave so pogosto katalogi, ki jih izdajajo antikvariati. Na ta način je KIT 
Škofja Loka pridobila kar nekaj razglednic domoznanske narave.  
Pri zbiranju drobnega tiska v knjižnici v KIT Škofja Loka jih vodi predvsem to, da je gradivo 
domoznanske narave. Pri tem se ozirajo tudi na samo pomensko vrednost drobnega tiska, 
tradicijo zbiranja, pomembnost izdajatelja itd.  
V okviru domoznanstva knjižnica prireja različne projekte in dejavnosti. Zbirko drobnega 
tiska po navadi izpostavijo pri različnih razstavah. Potekajo pa tudi razne domoznanske 
akcije, kjer se med drugim zbira tudi drobni tisk. V preteklih letih so bile organizirane 
naslednje akcije: 
a) Spomini na 1. svetovno vojno s Škofjeloškega 
KIT Škofja Loka se je v letu 2014 pridružila akciji Zbiramo spomine na 1. svetovno vojno, 
ki je potekala v vseh gorenjskih splošnih knjižnicah. Ljudi so povabili, da prinesejo v 
knjižnico fotografije, pisma, dnevnike ter druge predmete ali dokumente, ki jih hranijo in se 
nanašajo na prvo svetovno vojno. Gradivo je bilo naknadno tudi digitalizirano in objavljeno 
na Kamri.  
b) Življenje Ločanov ob reki Sori 
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Poleti 2017 je KIT Škofja Loka zbirala spomine in gradivo, povezano z okoliškimi vodami. 
Zbirali so stare fotografije, razglednice mostov, kopališč, vodnjakov, elektrarn, mlinov in jih 
obogatili z zgodbami iz preteklosti. Zbrano gradivo je bilo v septembru 2017 predstavljeno 
na razstavi v knjižnici. Digitalizirano je dostopno tudi na portalu Kamra.  
c) Spomini na Sokolski dom 
V letu 2018 so gorenjske knjižnice oblikovale domoznanski projekt, v katerem so 
raziskovale prenovo starejših stavb, ki so s posodobljeno arhitekturo pridobile lepši izgled, 
novo vlogo v kraju ter naloge za sedanji in prihodnji čas. V KIT Škofji Loki so se osredotočili 
na stavbo Sokolskega doma, ki je več generacijam služila na različnih področjih. Zbirali so 
stare fotografije Sokolskega doma in prireditev v njem. V oktobru 2018 je bilo gradivo 
predstavljeno na razstavi v knjižnici. 
4.2.2 Dostop 
Kot smo že omenili, celotna domoznanska zbirka, in s tem tudi drobni tisk, ni na voljo v 
prostem pristopu. Gradiva si tudi ni možno izposoditi na dom, obiskovalci pa ga lahko 
pregledajo v čitalnici ter ga po potrebi fotokopirajo ali skenirajo.  
V manjši meri je možen dostop tudi do digitaliziranih drobnih tiskov. Nekaj digitaliziranih 
razglednic si lahko ogledamo neposredno pri zapisu v spletnem katalogu COBISS+. Nekaj 
digitaliziranega gradiva pa najdemo na portalu Kamra.  
5 METODOLOGIJA 
V empiričnem delu magistrskega dela smo se podrobneje posvetili drobnemu tisku v 
slovenskih splošnih knjižnicah z vidika knjižničarjev in uporabnikov.  
5.1 Opredelitev raziskovalnega problema in raziskovalna vprašanja 
Drobni tisk je posebna vrsta gradiva, ki v splošni knjižnici zahteva specifično obravnavo 
tako z vidika pridobivanja kot tudi hrambe, promocije, uporabe ter strokovne obdelave.  
Pridobivanje drobnega tiska je zahtevno, saj drobnega tiska ne moremo najti v redni 
distribucijski mreži. Informacij o tem, kaj vse je bilo izdano, je praktično nemogoče 
pridobiti, zato je pri zbiranju gradiva težko zagotoviti celovitost. Splošne knjižnice so 
ustanove, kjer posamezniki, društva in ostala lokalna združenja vidijo priložnost za 
promocijo svoje dejavnosti, prireditev itd., zato lahko veliko drobnega tiska knjižnica 
pridobi tudi na tak način. Veliko pa je gradiva, kjer se morajo knjižničarji za ustvarjanje 
zbirke sami organizirati za njihovo pridobivanje. Pridobivanje drobnega tiska je eden od 
raziskovalnih problemov, s katerim se bomo ukvarjali v raziskovalnem delu.  
Zbiranje drobnega tiska pa zahteva tudi organizacijo same zbirke, ki omogoča uporabo 
gradiva. Pri tem je treba organizirati primerno hrambo. Drobni tiski so zelo raznoliko 
gradivo, zato je hramba težavna. Pogosto je to gradivo drobno, tanko in zato težko stoji 
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samostojno na polici. Na drugi strani pa so tu tudi drobni tiski zelo velikega formata, npr. 
plakati, ki prav tako predstavljajo oviro pri hrambi. Nove izzive pa prinaša tudi digitalizacija 
in hramba digitalnih objektov na spletu. Poleg primerne hrambe pa izzive prinaša tudi 
promocija drobnega tiska, ki ga velikokrat spremlja oznaka manjvrednega, nepomembnega 
gradiva.  
Drobni tisk prinaša številne težave tudi pri sami strokovni obdelavi. Literatura navaja, da je 
ena od rešitev za lažjo obdelavo tovrstnega gradiva obdelava s pomočjo zbirnih zapisov. 
Ugotavljanje težav pri katalogizaciji in načini katalogizacije so prav tako predmet naše 
raziskave. Del raziskave pa zajema tudi analizo zbirnih zapisov za drobne tiske iz zbirke 
KIT Škofja Loka.  
Na drugi strani naše raziskave nas zanima uporaba drobnega tiska. Drobni tisk je lahko 
zanimiv za specifične raziskovalne namene. Ker domoznanska zbirka pokriva vsebine, 
povezane z lokalnim okoljem, je lahko gradivo zanimivo za posameznike, ki se npr. 
ukvarjajo z zgodovino kraja. Zanimalo nas je, kako lahko drobni tiski pripomorejo tovrstnim 
raziskovalcem. Poleg tega je bil naš namen ugotoviti tudi, kakšen pomen ima zbirka 
drobnega tiska za uporabnike. Drobni tisk v splošni knjižnici predstavlja vire, ki jih lahko 
pri svojem delu uporabijo zgodovinarji, ki jih zanima lokalna zgodovina, zato smo se v 
raziskavi osredotočili na ta tip uporabnika. Zanimalo nas je njihovo poznavanje in koriščenje 
drobnega tiska, s čimer smo želeli ugotoviti ustreznost organizacije in obdelave zbirke 
drobnega tiska v KIT Škofja Loka.  
Namen magistrskega dela je pridobiti celovit vpogled na drobne tiske v splošnih knjižnicah. 
Zanima nas tako gradnja zbirke (pridobivanje, strokovna obdelava, promocija gradiva) kot 
tudi uporaba drobnega tiska. Pri tem smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
- RV 1: Kako poteka pridobivanje drobnega tiska v splošnih knjižnicah? 
- RV 2: Na kakšne načine splošne knjižnice promovirajo drobni tisk? 
- RV 3: Kako poteka katalogizacija in vsebinska obdelava drobnega tiska? 
- RV 4: Kakšna je kakovost bibliografskih zapisov za drobni tisk v KIT Škofja 
Loka?  
- RV 5: Kakšen pomen ima drobni tisk pri delu zgodovinarja, ali lokalni 
zgodovinarji poznajo zbirko drobnega tiska v KIT Škofja Loka, kako pogosto jo 
uporabljajo, na kakšne načine iščejo drobni tisk v spletnem katalogu COBISS+? 
- RV 6: Katere vsebine so po mnenju lokalnih zgodovinarjev dobro pokrite in 
katere niso ter kakšno je njihovo mnenje o dostopnosti in organiziranosti zbirke?  
5.2 Raziskovalne metode 
Pri raziskovalnem delu smo uporabili tri metode: anketo, analizo vsebine ter intervju. 
5.2.1 Anketa 
Pri ugotavljanju stanja zbirk in odnosa do zbirke drobnega tiska v slovenskih splošnih 
knjižnicah smo uporabili metodo anketnega vprašalnika. Oblikovali bomo spletni 
vprašalnik, ki smo ga poslali vsem 58 splošnim knjižnicam v Sloveniji. Pripravili smo dva 
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različna anonimna vprašalnika (Priloga 1). Prvi vprašalnik je bil namenjen vodjem 
domoznanskega oddelka in je vseboval 17 vprašanj na temo pridobivanja, hrambe, dostopa 
in promocije drobnega tiska. Drugi vprašalnik je bil namenjen katalogizatorjem v knjižnici. 
Vključeval je 13 vprašanj o strokovni obdelavi drobnih tiskov, o zbirnih zapisih in vsebinski 
obdelavi.  
Oba vprašalnika smo razposlali 22. junija 2020 na elektronske naslove vodij splošnih 
knjižnic, ki smo jih prosili, da ju posredujejo ustreznemu zaposlenemu v njihovi knjižnici. 
Za reševanje je bilo na voljo 14 dni, anketiranje je bilo tako zaključeno 6. 7. 2020. Na anketo 
za vodje domoznanskih oddelkov so se odzvali knjižničarji iz 18 od 58 knjižnic (31 %). Na 
anketo o strokovni obdelavi drobnega tiska pa so se odzvali knjižničarji iz 20 od 58 knjižnic 
(34 %).  
5.2.2 Analiza vsebine 
V drugem delu raziskave smo podrobno proučili zbirko drobnega tiska v KIT Škofja Loka 
in ugotavljali njeno stanje ter pravilnost bibliografske obdelave drobnih tiskov v vseh 28 
zbirnih zapisih. Pri analizi zapisov za drobne tiske smo preverjali tri skupine podatkov: 
bibliografski opis, točke dostopa in vsebinske oznake. Izhajali smo iz zapisov v COMARC 
formatu, kjer smo analizirali posamezna polja in podpolja. Pravilnost le teh smo preverjali v 
priporočniku COMARC/B (2020), natančneje v Dodatku I, kjer so navodila za zbirno 
obdelavo knjižničnega gradiva. 
5.2.3 Intervju 
V raziskavi smo ugotavljali tudi pomen zbirke drobnega tiska za zgodovinarje, pri čemer 
smo uporabili kvalitativno metoda zbiranja podatkov, in sicer intervju. Pripravili smo 
namenski vzorec uporabnikov. Za intervju smo oblikovali kriterij za izbor. Vključiti smo 
želeli pet oseb iz območja Škofje Loke ter okolice, ki so se v preteklih petih letih ukvarjale 
z zgodovino kraja in pri svojem delu uporabile tudi drobne tiske. Intervju je obsegal 11 
vprašanj o tem, ali so intervjuvanci uporabljali drobne tiske, kje so jih našli, kaj jim pomenijo 
in ali poznajo zbirko drobnih tiskov v KIT Škofja Loka. Vprašalnik se nahaja v Prilogi 2. 
Povabilo k intervjuju smo jim poslali po elektronski pošti. Z dvema smo intervju opravili po 
telefonu, drugi trije pa so na vprašanja odgovorili po elektronski pošti. Intervjuji so bili 
opravljeni v maja 2020.  
6 REZULTATI 
6.2 Anketa 
6.2.1 Zbiranje drobnega tiska  
Na anketni vprašalnik se je odzvalo 18 splošnih knjižnic. Vse so potrdile, da njihova 
domoznanska zbirka vsebuje drobne tiske. Dve knjižnici pa zbirke drobnega tiska ne 
dopolnjujeta z novimi enotami. Slika 1 prikazuje načine pridobivanja drobnega tiska v 
anketiranih knjižnicah. Dar je najpogostejši način pridobivanja (12), nakup je redko (9) ali 
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nikoli (6) uporabljena metoda pridobivanja drobnega tiska. Še redkeje se uporablja zamena, 
saj je le ena knjižnica odgovorila, da je to občasen način pridobivanja drobnega tiska.  
 
Slika 1: Načini pridobivanja drobnega tiska 
Več kot polovica (13) knjižnic pravi, da zbiranje drobnega tiska poteka načrtno. Pet knjižnic 
pa ga ne zbira načrtno.  
Skoraj vse knjižnice (16) hranijo tudi drobne tiske, ki jih same izdajajo. 
Malo več kot polovica (10) vprašanih knjižnic pravi, da so povezani s posamezniki ali 
ustanovami z namenom, da od njih pridobijo drobne tiske, ki jih izdajajo.  
Zbirko drobnih tiskov dopolnjujejo tudi knjižničarji sami, ki v prostem času zbirajo drobne 
tiske ter jih prinesejo v knjižnico (Slika 2). Skoraj polovica (8) vprašanih pravi, da to počno 
pogosto. 
 
Slika 2: Pogostost dopolnjevanja zbirke drobnih tiskov s strani knjižničarjev 
Vse knjižnice imajo z drobnimi tiski tudi nekaj težav (Preglednica 1). Vprašani so imeli 
možnost izbrati več odgovorov. Največ jih je označilo (13), da se gradivo zelo redko 
uporablja.  
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Preglednica 1: Težave z drobnimi tiski 
 Frekvenca 
gradivo se zelo redko uporablja 13 
gradivo je zamudno za urejanje in obdelavo 12 
gradivo težko pridobimo v knjižnico 10 
gradivo je zahtevno za hrambo 5 
 
6.2.2 Dostop 
Glede omogočanja dostopa do drobnega tiska so si knjižnice podobne (Slika 3). Uporabniki 
imajo v vseh knjižnicah (18) možnost pregledati drobni tisk v čitalnici, skoraj vsi imajo 
možnost fotokopiranja drobnege tiska (17), samo ena knjižnica pa omogoča uporabnikov 
dostop do drobnih tiskov v prostem dostopu. Glede izposoje drobnih tiskov pa nekaj več kot 
polovica vprašanih pravi, da to v njihovi knjižnici ni mogoče (12).  
 
Slika 3: Dostop do drobnega tiska 
Malo manj kot polovica (8) anketiranih pravi, da ima nekaj drobnega tiska digitaliziranega. 
Mesta, kjer imajo te knjižnice digitaliziran drobni tisk objavljen, so: Kamra (5 od 8), spletni 
katalog COBISS+ (3 od 8), spletna stran knjižnice (2 od 8) ter dLib.si (1 od 8). Drugih mest 
niso omenili. 
Večji del vprašanih (14) pravi, da je v njihovi domoznanski zbirki drobni tisk fizično ločen 
od ostalega gradiva v zbirki. Dve knjižnici pa sta odgovorili, da imata nekaj gradiva 
ločenega, nekaj pa ne.  
Gled urejenosti gradiva so vprašani enakovredno odgovorili, da imajo gradivo razvrščeno 
po vrsti gradiva (7) ter glede na izdajatelja (7). Po vsebini pa imajo drobni tisk razvršene štiri 
knjižnice. Ena knjižnica je izpostavila, da imajo zbirko urejeno kronološko. 
Knjižnice drobni tisk najpogosteje hranijo v mapah (10), sledijo škatle (8). Nekaj pa jih je 
omenilo (6), da gradivo hranijo tudi v predalnikih in albumih.  
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Nekaj knjižnic je drobne tiske tudi zaščitilo. Manj kot polovica knjižnic (6) je zaščitila 
gradivo z brezkislinskim papirjem, in sicer tako da na gradivo ne lepijo signaturnih nalepk 
(5).  
6.2.3 Promocija zbirke 
Knjižnice v zvezi z drobnimi tiski izvajajo nekaj dejavnosti, s katerimi opozorijo na gradivo 
(Slika 4). Razstava v knjižnici je bila najpogostejša oblika predstavitve drobnega tiska, ki so 
jo knjižnice pripravile (11).  
Eden od anketiranih je povedal, da v njihovi knjižnici ne izvajajo dejavnosti v zvezi z 
drobnim tiskom. Drugi pa je povedal, da uporabnike usmerjajo k uporabi drobnega tiska, če 
gre za raziskovalno-izobraževalno delo.  
 
Slika 4: Dejavnosti povezane z drobnimi tiski 
V zadnjem odprtem vprašanju smo knjižničarje prosili, da nam podajo še kakšno mnenje o 
zbirki drobnega tiska. Prejeli smo tri komentarje: 
• ''gre za zelo zanimivo zbirko, ki pa je zares obsežna in jo je težko "ujeti", saj 
izhaja ogromno drobnega tiska, ki ga v knjižnice (navkljub moderni tehnologiji 
in številni razširjeni medijski propagandi) še vedno ne uspemo pridobiti. Res bi 
si želeli nekoga, ki bi se v knjižnici lahko večino časa ukvarjal z zbiranjem in 
obdelavo tovrstnega gradiva, morda bi pomagalo tudi to, da bi se izvedlo kakšno 
strokovno izobraževanje na to temo, da se tudi to gradivo bolj izpostavi oz. 
postane bolj zanimivo tudi za naše uporabnike.'' 
• ''hranimo obširno zbirko starih razglednic, ki jo stalno nadgrajujemo, ostali 
drobni tiski se zbirajo manj sistematično.'' 
• ''gradivo čaka na bibliografsko obdelavo.'' 
6.2.4 Strokovna obdelava drobnega tiska 
V drugi anketi nas je zanimala praksa strokovne obdelave drobnih tiskov v splošnih 
knjižnicah. Anketa je bila poslana katalogizatorjem v splošnih knjižnicah. Odgovorilo je 20 
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katalogizatorjev. Pet katalogizatorjev je navedlo, da nimajo katalogiziranega drobnega tiska, 
zato na večino vprašanj v anketi niso odgovarjali.  
Nekaj več kot polovica vprašanih (13) pravi, da imajo drobni tisk deloma katalogiziran 
(Slika 5). 
 
Slika 5: Katalogiziran drobni tisk 
Pet knjižnic je navedlo, da tovrstnega gradiva nimajo katalogiziranega. Kot razloge za to so 
v štirih primerih navedli pomanjkanje zaposlenih, ki bi to počeli. Kot druge razloge pa so 
navedli, da za to nimajo natančnih navodil, gradiva nimajo sistematično urejenega (ga le 
zbirajo) ali da še niso imeli časa.  
Pri večini knjižnic (13 od 15 vprašanih) trenutno zbirajo drobni tisk domoznanske narave, 
ki še čaka na katalogizacijo.  
Na vprašanje, kako pogosto katalogizatorji pri svojem delu katalogizirajo drobni tisk, je 
največ vprašanih odgovorilo, da to počne občasno (10 od 15 vprašanih). En katalogizator to 
počne pogosto, štirje pa redko.  
6.2.5 Zbirni zapisi 
Le v petih knjižnicah za katalogizacijo drobnega tiska uporabljajo zbirne zapise. Te smo 
vprašali o prednostih in slabostih zbirnih zapisov (Slika 6). V knjižnicah, kjer katalogizirajo 
s pomočjo zbirnih zapisov, so se strinjali v trditvah, da obdelava več enot v en zapis 
katalogizatorju prihrani čas ter da s pomočjo zbirnih zapisov v knjižnični font vključijo tudi 
kose gradiva, ki jih sicer ne bi katalogizirali. Glede drugih dveh trditev, da informacija o 
''zbirki'' uporabniku nudi bogatejše informacije o neki temi, kot bi jih pridobil iz enega kosa 
gradiva ter da se z zbirnimi zapisi izgubi več podatkov o posameznih enotah gradiva, 
vprašani niso bili tako enotnega mnenja. 
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Slika 6: Prednosti in slabosti zbirnih zapisov 
Katalogizatorje smo vprašali o vsebinski obdelavi pri zbirnih zapisih (Preglednica 2).  
Glede določanja kontroliranih predmetnih oznak so bili odgovori zelo razpršeni. O 
nekontroliranih predmetnih oznakah pa so katalogizatorji odgovorili, da to počno vedno ali 
pogosto. 
Glede števila predmetnih oznak, ki jih določajo, so katalogizatorji povedali, da kontroliranih 
predmetnih oznak običajno določijo od 1 do 3 (4 od 5 vprašanih), nekontroliranih oznak pa 
običajno določijo od 3 do 5 (5 od 5 vprašanih). 
Preglednica 2: Določanje predmetnih oznak 
 vedno pogosto včasih nikoli SKUPAJ 
kontrolirane predmetne oznake 1 2 1 1 5 
nekontrolirane predmetne oznake 3 2 0 0 5 
 
Vrstilec UDK se določa v polju 675, ki ima devet podpolj (Slika 7). Edino obvezno podpolje 
je 675c (vrstilec za iskanje). Praksa določanja UDK vrstilcev je v knjižnicah, kjer uporabljajo 
zbirne zapise, zelo podobna. Katalogizatorji vedno izpolnijo podpolja: 675a, 675b, 675c in 
675s, ostale pa večina nikoli.  
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Slika 7: Določanje UDK vrstilcev 
Zbirko lahko katalogizator natančneje opiše tudi v območju opomb v polju 3XX. Ali 
katalogizatorji uporabljajo splošne opombe ter opombe v vsebini smo vprašali v desetem 
vprašanju. Splošno opombo v 300a katalogizatorji navedejo vedno (2 od 5 vprašanih), ali 
pogosto (3 od 5 vprašanih). Opombo o vsebini (327) pa v 2 knjižnicah določajo vedno, v 2 
knjižnicah pogosto, v eni knjižnici pa včasih.  
Zanimal nas je tudi način inventarizacije drobnega tiska v zbirnih zapisih. Potočnik (2010) 
je pojasnila, da v NUK-u za vsako leto posebej na en naslov zbirnega zapisa določijo 
inventarno številko, saj jim to olajša izdelavo statistike ter pove, koliko kosov so prejeli v 
tekočem letu. Tako počno tudi v KIT Škofja Loka. Praksa v vprašanih splošnih knjižnicah 
pa je različna. Dve od petih inventarizirata gradivo tako, da enemu naslovu zbirnega zapisa 
določita le eno inventarno številko. Ob dodajanju novih kosov pa spremenita v zapisu število 
enot v polju 215. Druga dva katalogizatorja pa za en naslov zbirnega zapisa določita eno 
inventarno številko za vsako leto posebej. En katalogizator je napisal, da inventarizirajo po 
načelu: ena polna mapa je ena inventarna številka. 
Petnajst knjižnic, ki ima katalogiziran drobni tisk, smo vprašali, v katerem primeru se 
odločijo, da bodo drobni tisk obdelali posamično (Slika 8). Sedem knjižnic je odgovorilo, 
da drobni tisk vedno obdelajo posamično. Odgovor se ne sklada povsem s preteklim 
vprašanjem, kjer smo dobili odgovor, da petnajst knjižnic katalogizira drobni tisk, od tega 
pa jih je pet uporabilo zbirne zapise. Deset knjižnic naj bi torej drobne tiske katalogiziralo 
posamično. Največkrat izbran odgovor (9 od 15 vprašanih) na vprašanje, zakaj drobni tisk 
katalogizirajo posamično, je to, da ima gradivo zelo veliko vrednost za domoznansko zbirko. 
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Slika 8: Razlogi za posamično obdelavo drobnih tiskov 
Nekaj katalogizatorjev je na koncu dodalo svoje mnenje o drobnih tiskih v njihovi knjižnici: 
- ''Nimamo dorečenih stvari glede tega.'' 
- ''Imam vtis, da v knjižnicah še ne razumejo, kako dragoceno literatura za 
raziskovalno delo so lahko drobni tiski.'' 
- ''Katalogiziramo izključno stare razglednice Rogaške Slatine in Rogatca, ostali 
domoznanski drobni tiski čakajo na izdelavo zbirnih zapisov.'' 
- ''Trenutno obdelujemo razglednice, določene plakate/letake posebne zgodovinske 
vrednosti (npr. plebiscitno gradivo), nekatere koledarje. Ostale drobne tiske (vabila, 
prospekte, ...) samo zbiramo in še ne inventariziramo. Ko se bomo lotili 
katalogizacije le-tega, bo to zagotovo v obliki zbirnih zapisov.'' 
6.3 Analiza vsebine bibliografskih zapisov iz zbirke drobnega tiska v KIT 
Škofja Loka 
Pri analiziranju zbirke drobnega tiska v KIT Škofja Loka smo se osredotočili na drobni tisk, 
ki je del domoznanske zbirke. Pri ugotavljanju zaloge drobnega tiska smo naleteli na nekaj 
težav. Gradivo smo iskali s pomočjo kataloga, kjer smo si pomagali z različnimi 
predmetnimi oznakami drobni tisk, informativno gradivo, brošure, turistične informacije. 
Pomagali smo si tudi z ukaznim iskanjem po podpolju 001c, kjer smo iskali zbirne zapise. 
Domoznansko zbirko smo tudi fizično pregledali in ugotovili, da se drobni tisk nahaja na 
različnih mestih v domoznanski zbirki. Drobni tiski, ki so katalogizirani kot samostojne 
monografske publikacije, so v domoznanski zbirki uvrščeni med ostalo monografsko 
gradivo. Posebej so ločene razglednice, ki so obdelane kot slikovno gradivo (neknjižno 
gradivo). Obdelan pa je tudi drobni tisk, ki je vložen v trših mapah in postavljen ločeno od 
ostalega gradiva v domoznanski zbirki. To gradivo je obdelano s pomočjo zbirnih zapisov, 
na katere smo se osredotočili pri analizi. Skupaj je ustvarjenih 28 zbirnih zapisov.  
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Analizirali smo vseh 28 zbirnih zapisov na podlagi formata COMARC, pri tem smo 
uporabili priročnik COMARC/B format za bibliografske podatke (2020), ki v Dodatku I 
obravnava zbirne zapise. Zbirne zapise se v formatu COMARC izdela s pomočjo vnosne 
maske Z (zbirke). Analizirali smo vsak blok posebej, saj smo ugotavljali pravilnost zapisa, 
posebno pozornost smo namenili poljem, ki se pri zbirnih zapisih uporabljajo na specifične 
načine.  
Prva pripomba glede zbirnih zapisov je ta, da velik del zbirk ni vseboval le drobnega tiska, 
ampak tudi gradivo, ki ga ne opredeljujemo kot drobni tisk, npr. zgoščenke, seminarske 
naloge, obsežnejše publikacije itd. 
0XX Blok za identifikacijo 
Polje 001 označuje uvodnik zapisa. Tu se nahajajo splošni podatki, ki so potrebni za 
obdelavo zapisa.  
Podpolje 001c označuje bibliografski nivo. Na tem mestu morajo zbirni zapisi imeti 
določeno kodo ''c'' – zbirni zapis. Vsi analizirani zapisi so imeli izpolnjeno to kodo pravilno.  
Podpolje 001b označuje vrsto zapisa. Na tem mestu opredelimo, za kakšno vrsto gradiva gre 
(npr. tekstovno gradivo, tiskano, večvrstno gradivo itd.). V analiziranih zapisih so vsi, razen 
enega zapisa, imeli opredeljeno kodo ''a'' – tekstovno gradivo, tiskano. En zapis pa je imel 
opredeljeno kodo ''m'' – večvrstno gradivo. Glede na to, da je več zapisov imelo med 
elementi tudi neknjižno gradivo, kot je npr. zvočni cd, dvd bi morali imeti nekateri zapisi 
opredeljeno na tem mestu kodo: ''m'' – večvrstno gradivo.  
Obvezna podpolja v tem bloku so še 001a (status zapisa), 001d (hierarhični odnos) in 0017 
(pisava katalogizacije). 
1XX Blok za kodirane podatke 
Podpolja 100bcd vsebujejo podatke o letih izida enot zbirke. Zbirka je lahko zaključena ali 
nezaključena. V našem primeru je največ zbirk nezaključenih. To pomeni, da se bo zbirke 
lahko po potrebi dopolnjevalo. Ti zapisi imajo v polju 100b določeno kodo ''g'' – publikacija, 
ki izhaja več kot eno leto. V podpolju 100c se nahaja letnica izida publikacije, ki je 
najstarejša. V podpolju 100d pa ob nezaključenih zbirkah velja pravilo, da se vpiše število 
9999. Dve zbirki, ki se ne bosta več dopolnjevali, imata določeno kodo 100d – publikacija, 
zaključena ob izidu ali v enem koledarskem letu.  
V tem bloku so opredeljena še podpolja100e – koda za namembnost, obvezni podpolji: 100h 
– jezik katalogizacije in 100l – pisava stvarnega naslova ter polja 101a – jezik besedila, 102a 
– država izida. 
2XX Blok glavnega opisa 
V bloku glavnega opisa pri zbirnih zapisih je edino obvezno podpolje 200a, ki označuje 
stvarni naslov.  
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Glavni stvarni naslov v primeru zbirnih zapisov najpogosteje oblikuje katalogizator sam, s 
pomočjo besedne zveze, ki naj bi odražala celotno zbirko. Po priporočilih naj bi naslov 
zajemal in opisoval tisti element, ki združuje posamezne enote v zbirki. Najpogosteje je to 
ime zbirke, izvor, ime sestavljalca, podatki o vsebini, ime korporacije, jezik, zemljepisno 
ime ali žanr (COMARC/B, 2020) 
Potočnik (2010) pravi, da se lahko poleg stvarnega naslova doda tudi dodatek k naslovu, s 
katerim se opiše, za kakšno vrsto gradiva gre. 
Vsi zapisi imajo v polju 200 vnesen prvi indikator, ki ima vrednost 1. To označuje, da je 
značnica zbirnega vpisa stvarni naslov, kar je za zbirne zapise zelo običajna praksa. 
Podpolje 200a označuje stvarni naslov. V zapisih so vsi stvarni naslovi zapisani v oglatem 
oklepaju, kar pomeni, da jih je katalogizator tvoril sam. Vsi zapisi imajo določeno tudi 
podpolje 200e, ki označuje dodatek k naslovu. V vseh primerih je kot dodatek k naslovu 
navedeno: informativno gradivo. 
Vsi obravnavani zapisi imajo izpolnjena tudi podpolja 210acd in 215a. V polju 210 se 
nahajajo podatki o založništvu in distribuciji. Večina zapisov ima v podpolju 210d, kjer se 
nahajajo podatki o letu izida in distribucije itd., zapisano začetno leto (datum najstarejše 
publikacije v zbirki) in vezaj, kar je ustrezna oblika, saj se bodo zbirke lahko še dopolnjevale 
in tako je končni datum še nedoločen. Ta letnica se po navodilih mora ujemati z letnico v 
podpolju 100c. V podpolju 100d pa mora biti vneseno ''9999''. Povezava s podpoljem 100c 
in 100d je bila v vseh primerih pravilna.  
Nekaj zapisov (3) ima v podpolju 210d določeno začetno leto in končno leto v koničastih 
oklepajih (npr. 1997-<2016>). Koničasti oklepaj predstavlja letnico začasno najmlajše 
publikacije v zbirki. Ker zbirka še ni zaključena, je druga letnica v koničastem oklepaju. Po 
prejemu zadnje publikacije v zbirko se koničasti oklepaj odstrani. Navodila pravijo, da se 
morata letnici v podpolju 210d ujemati z letnicami v podpolju 100c in 100d. V naših primerih 
se ne ujemata. Pri vseh treh zapisih ima podpolje 100d vrednost ''9999''. Pravilno bi bilo, da 
bi bila v podpolju 210d zapisana le najstarejša letnica z vezajem (COMARC/B, 2020) 
Podpolje 215a označuje posebno oznako gradiva in obseg. V zbirnih zapisih je na tem mestu 
vneseno število fizičnih enot. V izbranih zapisih je način označevanja obsega precej 
nedosleden. Pojavljajo se naslednje oblike zapise: <14> enot, 2 zbirni mapi <119> enot, 1 
mapa 13 enot, 1 zbirna mapa(<11> enot)… Večina enot je opisana v koničastem oklepaju, 
kar je ustrezno, saj koničasti oklepaj uporabimo, če zbirka še ni zaključena. Vendar je bil 
koničasti oklepaj uporabljen tudi pri štirih zapisih, kjer je bila zbirka že zaključena. Pri enem 
primeru ni pravilno uporabljen oglati oklepaj (1 mapa [13 enot]), saj naj bi ta označeval 
neoštevilčene strani in ne število enot. Glede na to, da je bila v tem primeru zbirka 
nezaključena, bi bilo obseg enot treba označiti s koničastim oklepajem.  
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3XX Blok za opombe 
''Opombe o zbirki se najpogosteje nanašajo na izvor, urejenost ali kompleksnost zbirke, na 
pogoje uporabe ali na vsebino zbirke. Pri veliki zbirki ali če na enotah v zbirki ni običajnih 
bibliografskih podatkov, v polje 300 – Splošna opomba vnesemo splošne informacije o 
vsebini zbirke. Opombo o vsebini vnesemo, kadar imajo posamezne enote značilne naslove 
in/ali avtorje. Podatke vnesemo v polje 327 – Opomba o vsebini v skladu z navodili za to 
polje.'' (COMARC/B, 2020) 
Drobni tiski v zbirkah so vsebovali tako splošne opombe (polje 300) kot tudi opombe o 
vsebini (polje 327). Vsi zapisi razen enega so vsebovali splošne opombe, ki so se začele z 
uvodno frazo ''Vsebuje'', za katero je bilo navedeno, iz česa zbirka sestoji. Dve splošni 
opombi sta vsebovali tudi informacijo o preimenovanju dogodka oz. organizacije. Opombe 
o vsebini (polje 327) je imelo manj kot pol zapisov (12 od 28 zapisov). V tem polju so se 
nahajali naslovi posameznih drobnih tiskov.  
Opombe v vseh zapisih so bile skladne z navodili v priročniku COMARC/B (2020). 
6XX Blok za vsebinsko analizo 
Vsebinske oznake so najpomembnejši iskalni parameter za posamezne kose gradiva, zato je 
zelo pomembno, da so v zapisih določene. Uporabniki pri iskanju v večji meri uporabljajo 
prav iskanje po vsebini. Z vsebinskimi oznakami se določi podroben opis gradiva, ki 
sestavlja zbirko. Med vsebinske oznake spadajo predmetne oznake in vrstilec UDK.  
- PREDMETNE OZNAKE 
Predmetne oznake se nahajajo v polju 600–609, če uporabljamo enega od standardnih 
sistemov za predmetne oznake. V polju 610 pa so zapisane prosto oblikovane predmetne 
oznake. 
Vsi zapisi vsebujejo nekontrolirane predmetne oznake. Kontroliranih predmetnih oznak v 
zapisih ni, razen v enem zapisu.  
Zapisi so bogati z nekontroliranimi predmetnimi oznakami. V povprečju je opredeljenih 
sedem oznak na en zbirni zapis. V zapisih so opredeljene vsaj tri oznake in največ 
petindvajset oznak. Veliko oznak se nanaša na obliko publikacij, ki jih zapisi vsebujejo 
(zgibanke, drobni tiski, informativno gradivo, letaki, vabila …), druge pa so povezane s 
samo vsebino.  
- UDK 
Podatke o UDK vrstilcu najdemo v polju 675. 
Obvezen podatek v polju 675 je vrstilec UDK za iskanje (675c). Ta vrstilec je enoten znotraj 
sistema COBISS in je namenjen iskanju v vzajemni bazi podatkov COBIB in lokalnih bazah 
podatkov COBISS. Uporablja se globalni šifrant, ki je enoten za vse vrste gradiva. Ta 
podatek imajo vsi zapisi.  
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Poleg tega vrstilca imajo vsi zbirni zapisi opredeljen tudi UDK vrstilec v podpolju 675a. To 
je vrstilec, ki se izpisuje na kataložnih listkih in v bibliografijah. Pri vnosu tega podpolja se 
ne uporablja šifrant.  
Podpolje 675s, ki vsebuje UDK vrstilec za statistiko, ima izpolnjeno 15 od 18 zbirnih 
zapisov. V to podpolje se vnaša skrajšan UDK vrstilec za potrebe statističnih preglednic. 
Primerno je za iskanje v lokalni bazi podatkov, pri čemer se priporoča uporaba lokalnega 
šifranta.  
Večina zbirnih zapisov (22 od 28) vsebujejo tudi podpolje 675v, ki je namenjeno vnosu 
izdaje tablic, na osnovi katerega je bil sestavljen vrstilec v podpolju 675a. Večina zapisov je 
imela v tem podpolju opredeljeno izdajo UDCMRF 2011, nekatere pa tudi izdajo UDCMRF 
2006. Pri dveh zapisih je prišlo do napake, saj je bila izdaja tablice navedena v podpolju 
675u namesto v 675v.  
Podpolje 675u označuje UDK za lokalne kataloge. Tudi to podpolje je vsebovalo nekaj 
zapisov (7). Dva zapisa imata izpolnjeno tudi podpolje 675b, ki označuje skupino. Namenjen 
je za razvrščanje v izpisih bibliografij in za druge lokalne potrebe.  
Dva zapisa sta imela opredeljena dve polji 675, vsi ostali pa po enega.  
7XX Blok za podatke o odgovornosti 
Tega bloka nima izpolnjen noben zbirni zapis. To je za zbirne zapise lahko zelo običajno, 
saj so enote zbirnega zapisa združene glede na vsebine in tako ni nujno, da imajo enote istega 
avtorja. Kot pojasnjujejo navodila, se polja ne določa, če so tvorjene zbirke sestavljene iz 
anonimnih del ali iz del različnih avtorjev oz. iz kombinacije obojega (COMARC/B, 2020). 
9XX Blok za nacionalno rabo 
Navodila pravijo, da tvorjeno zbirko praviloma inventariziramo kot celoto. Če pa zbirko 
hranimo v več škatlah ali mapah, inventariziramo glede na nastalo število fizičnih enot 
(COMARC/B, 2020)  
V bloku za nacionalno rabo se pri zbirnih zapisih pojavi polje za lokalne potrebe: 992 b 
(oznake zapise). To polje je namenjeno vnosu internih oznak, ki so navadno namenjene 
različnim izpisom in statistiki. V našem primeru podpolje 992b sestavljeno iz kode, ki 
označuje mesec in leto, ko je bil zapis ustvarjen (npr. 716 = julij 2016). Gre za neobvezno 
podpolje. 
Štirje zapisi imajo opredeljeno tudi polje 998, ki spada med zbirne podatke o stanju zaloge. 
Izpolnjeno je podpolje b (oznaka ustanove – sigla), c (število primerkov/oznaka 
primerka/enote kompleta).  
Vsi zapisi imajo določeno polje 996, ki vsebuje podatke o stanju zaloge monografskih 
publikacij. Podpolje 996d označuje signaturo. Sledi mu podpolje 996f, ki označuje 
inventarno številko publikacije. V podpolju 996i je določen obseg enote. To podpolje je bilo 
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izpolnjeno le v primerih, kjer je bil zapis letos dopolnjen. Sledi datum inventarizacije v 
podpolju 996o. Nato je opredeljena stopnja dostopnosti v podpolju 996p. V naših zapisih je 
v vseh primerih določena omejena dostopnost – čitalnica. V podpolju 996v pa je opredeljen 
način nabave. Vsi naši primeri so bili pridobljeni s pomočjo darov.  
Polje 996 je ponovljivo. Več polj 996 ima sedem zbirnih zapisov. Te zbirke so se naknadno 
dopolnjevale in dobile več inventarnih številk. Pri nekaterih od teh dopolnjenih zapisov se 
obseg enot iz podpolj 996i ni ujemal z obsegom enot v polju 215.  
6.4 Intervjuji 
Del naše raziskave je zajemal tudi spoznavanje uporabnikov drobnih tiskov. Intervju smo 
izvedli s petimi lokalnimi zgodovinarji, ki bi jih oblikovana zbirka drobnih tiskov v KIT 
Škofja Loka lahko zanimala. Sodelovale so tri ženske in dva moška. V nadaljevanju za vse 
intervjuvance uporabljamo moško obliko. 
Intervjuvanec 1 je po poklicu učitelj. Sodeloval je pri več publikacijah, ki so obravnavale 
lokalno zgodovino krajevne skupnosti Sovodenj. Z raziskovanjem se ukvarja v okviru 
društvene dejavnosti in službene obveznosti. Pojma drobnega tiska, kot ga poznamo v 
bibliotekarski terminologiji, ni poznal, vendar ga je pri svojem raziskovalnem delu občasno 
uporabil. Pridobil ga je od posameznikov, saj je bil njegov način raziskovanja predvsem 
vezan na zbiranje spominov domačinov. Za iskanje raziskovalnih virov ni uporabljal spleta 
in ustanov, kot so knjižnice, arhivi itd. Čeprav je član KIT Škofja Loka, se za svoje 
raziskovanje ni obrnil na knjižnico. Prav tako tudi ne pozna zbirke drobnega tiska. 
Intervjuvanec 2 je po izobrazbi pravnik, ki se je po upokojitvi začel ukvarjati z 
raziskovanjem zgodovine kraja. Velik del njegovega raziskovanja zajema rodoslovje. Pričel 
je z zbiranjem rodoslovnih podatkov za Žiri in okolico, kasneje pa mu je ta baza podatkov 
dala možnost za odkrivanje krajevnih zgodovinskih dogodkov in pojavov na Žirovskem 
(babištvo, borci za severno mejo, tržaški najdenčki, Ivan Cankar in Žirovci, epidemije na 
Žirovskem …). Je član Muzejskega društva Žiri ter Domoljubnega društva general Rudolf 
Maister Žiri. Svoje delo je objavil v številnih publikacijah (Žirovski občasnik, Gorenjski 
glas, Vrhniški razgledi …), pripravlja pa tudi gradivo za knjigo o Račevi in Žirovskem Vrhu. 
Trenutno pripravlja tudi razstavo na temo borcev za severno meje iz občine Žiri in Gorenja 
vas-Poljane. Podatke za svoje raziskovanje išče predvsem v arhivih, deloma pa pridobiva 
podatke tudi od starejših domačinov ter iz drugih knjig, ki obravnavajo zgodovino krajev. 
Pojma efemerno gradivo oz. drobni tisk ne pozna, pri njegovem raziskovalnem delu pa je 
njegov redni spremljevalec (listine, okrožnice, splošni pozivi, razglasi, navodila, obvestila, 
potrdila, priznanja …). Intervjuvanec pravi, da je tovrstno gradivo za njegovo raziskovanje 
precej pomembno. Tovrstno gradivo uvrsti tudi na razstave itd. Čeprav je član KIT Škofja 
Loka, drobnega tiska tam ni iskal nikoli. Za projekte zbiranja domoznanskega gradiva v 
knjižnici še ni slišal. Prav tako ni še nikoli iskal tovrstnega gradiva v spletnem katalogu 
COBISS+ ali po drugih spletnih straneh. Portala Kamra in dLib.si mu nista poznana.  
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Intervjuvanec 3 je po izobrazbi profesor zgodovine in diplomiran etnolog. Zaposlen je v 
arhivu, kjer je raziskovanje del njegove službene obveznosti. Njegovo raziskovalno delo s 
področja domoznanstva je zelo obsežno. Objavil je več kot 50 znanstvenih in 
poljudnoznanstvenih člankov. Sodeloval je pri številnih zbornikih, pri enem tudi kot urednik 
ter pri nekaterih samostojnih publikacijah. Pisal je tudi prispevke za Gorenjski glas in revijo 
Svet in ljudje. Njegovo raziskovanje predvsem omogočajo bogati fondi in zbirke v arhivu, 
kjer je zaposlen. Tam vedno začne svoje iskanje. Arhivsko gradivo predstavlja temelj vsake 
njegove raziskave. Strokovno literaturo, ki jo potrebuje za raziskave, pridobi v arhivu ali si 
jo izposodi v KIT Škofja Loka. Izraz drobni tisk pozna, saj imajo tudi v arhivu oblikovano 
tovrstno zbirko. Izpostavil je, da imajo posebej ločeno t. i. Zbirko plakatov, prav tako pa tudi 
voščilnice in razglednice. Pri svojem delu je največkrat uporabil stare razglednice, včasih 
tudi kakšen letak ali prospekt. Z njimi, če so na voljo, popestri članke, ki jih objavlja. 
Uporabi jih tudi pri pripravi razstav in razstavnih katalogov, kjer so nepogrešljive za 
vizualizacijo. Pred leti so skenirane stare razglednice uporabili tudi pri pripravi stenskega 
koledarja, stare voščilnice pa vsako leto v nekoliko posodobljeni obliki uporabijo za pripravo 
službene novoletne voščilnice. Plakati kot primerki drobnih tiskov imajo po njegovih 
besedah prav posebno izpovedno moč, vendar jih pri svojem delu še ni uporabil. Drobnega 
tiska ni še nikoli iskal v splošni knjižnici ali v spletnem katalogu COBISS+. Za zbirko 
drobnega tiska v okviru domoznanske zbirke v KIT Škofja Loka je vedel, vendar je do zdaj 
še ni uporabljal. Prav tako je poznal domoznanske projekte zbiranja gradiva na temo 
Sokolskega doma in 1. svetovne vojne.  
Intervjuvanec 4 dela kot profesor na eni izmed fakultet v Ljubljani. Podrobneje je raziskoval 
zgodovino svoje rojstne vasi, o kateri je tudi napisal knjigo. Za izraz drobni tisk, kot se 
uporablja v bibliotekarski terminologiji, še ni slišal. Pri svojem raziskovalnem delu pa ga je 
večkrat uporabil (npr. razne objave, zapisi, podobice, poročila, verska spričevala, oznanila, 
računi, razglednice …). Pridobil ga je iz arhivov (Nadškofijskega arhiva v Ljubljani, 
župnijskih arhivov Poljane in Javorje) ter od domačinov. Je član KIT Škofja Loka. Na 
knjižnico se je obrnil, ko je iskal določene knjižne vire. Gradivo za knjigo je iskal tudi v 
spletnem katalogu COBISS+, kjer je našel le nekaj uporabnih knjižnih virov. Uporabil je 
tudi digitalno knjižnico dLib ter spletne strani občin. 
Intervjuvanec 5 je upokojenec, ki raziskuje zgodovino vasi, ki so spadale pod župnijo Stare 
Oselice. S tem se ukvarja ljubiteljsko in iz spoštovanja do širše okolice ter prednikov. V 
obdobju od 2012 do 2016 je izdal pet knjig s področja zgodovine krajev. Vsebina knjig se je 
dotikala prebivalstva (življenje včasih, usode, ljudski talenti …), zgodovino župnije, 
zgodovino osnovnih šol, izseljeniško problematiko med leti 1880 do 1924, obdobja prve in 
druge svetovne vojne. Pri svojem delu je večkrat uporabil tudi primerke drobnih tiskov 
(razglasi, vabila, zapisniki …). Kot pravi, mu je drobni tisk pri raziskovanju zelo pomagal 
pri razumevanju duha časa v tistem obdobju. Tovrstno gradivo je pridobil v Zgodovinskem 
arhivu Škofja Loka ter od posameznikov. Čeprav KIT Škofja Loka redno obiskuje, drobnega 
tiska tukaj ni iskal, prav tako ga nikoli ni iskal v spletnem katalogu COBISS+. Portala Kamra 
in dLib.si mu nista poznana.  
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7 RAZPRAVA 
Glavni namen raziskave je bil pridobiti celovit vpogled na drobne tiske v splošnih 
knjižnicah. Želeli smo ugotoviti, kakšen je postopek pridobivanja gradiva v knjižnico, kako 
je promovirano ter katalogizirano. Želeli smo pridobiti tudi uporabnikov pogled na drobni 
tisk, zato smo intervjuvali potencialne uporabnike zbirke drobnih tiskov. 
Pridobivanje drobnega tiska v splošnih knjižnicah 
Prvo raziskovalno vprašanje, ki smo se ga v delu zastavili, je bilo, kako drobni tisk 
pridobivajo v splošnih knjižnicah. Odgovor na to so nam podali knjižničarji v anketi. 
Sodelujoče knjižnice (18), kjer smo o stanju drobnih tiskov spraševali vodje domoznanskih 
zbirk, imajo v svojih domoznanskih zbirkah drobne tiske, večina te zbirke tudi dopolnjuje. 
Kot pričakovano je dar pogost način pridobivanja tovrstnega gradiva. Drobni tisk je zaradi 
svoje narave izhajanje težko dobavljiv po ustaljenih poteh, kot velja za ostalo gradivo v 
splošnih knjižnicah. Tudi nekdo od anketiranih je poudaril, da je to ''gradivo, ki ga je težko 
uloviti''. S tem pride tudi težava z zagotavljanjem celovitosti. Anketiranci so potrdili, da je 
pridobivanje precej težavno, prav tako pa tudi zamudno za urejanje in obdelavo. Splošne 
knjižnice ne pridobivajo drobnega tiska z obveznim izvodom, kot to velja v primeru NUK-
a, zato se morajo lotiti drugačnih poti pridobivanja. Smernice za pridobivanje 
domoznanskega gradiva (2007) priporočajo, da knjižnice pridobijo domoznansko gradivo 
tudi tako, da na različne načine nagovorijo ustvarjalce tega gradiva. Več kot polovica 
anketiranih knjižnic se je povezala z nekaterimi posamezniki ali z ustanovami prav z 
namenom, da od njih pridobijo drobne tiske, ki jih izdajajo. Pri gradnji zbirke v več 
anketiranih knjižnicah sodelujejo tudi knjižničarji sami, ki v prostem času zbirajo gradivo. 
Tudi Makepeace (1985) priporoča ta dva načina pridobivanja drobnih tiskov.  
Promocija drobnih tiskov 
Drobni tiski niso tipično gradivo, ki bi ga uporabniki v splošnih knjižnicah pričakovali. Zato 
je pomembno, da knjižnice javnosti predstavi to gradivo na različne načine. Makepeace 
(1985) predlaga oblikovanje razstav, promocijo v različnih medijih, uporabo tiskov v 
publikacijah ter uporabo na promocijskem materialu. O tem, katere dejavnosti v zvezi z 
zbirko drobnega tiska izvajajo, smo v anketi vprašali splošne knjižnice. Več kot polovica 
vprašanih (11) je povedala, da so gradivo predstavili z razstavo v knjižnici. Nekaj jih je 
predstavilo zbirko skupinam na obisku v knjižnici (7) in povabilo ljudi k zbiranju drobnega 
tiska (6). Manjši del (4) je tudi predstavil zbirko v medijih, ena knjižnica je pripravila tudi 
spletno razstavo. Kot pravi Makepeace (1985) je eden od pomembnih korakov gradnje 
zbirke, da knjižnica javnosti predstavi pomen drobnega tiska in tako posameznike nagovori 
k doniranju. Gradivo je lahko bolj opazno potencialnim uporabnikom tudi, če je 
digitalizirano in objavljeno na spletu. Manj kot polovica vprašanih (8) je odgovorila, da ima 
nekaj tega gradiva tudi digitaliziranega. Digitalizacija gradiva zagotovi varovanje 
originalnega gradiva ter poveča in olajša dostop. Hkrati pa je to drag in zamuden proces, ki 
si ga v splošnih knjižnicah težko privoščijo. 
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Katalogizacija in vsebinska obdelava drobnega tiska 
Petnajst knjižnic od skupno dvajsetih vprašanih je odgovorilo, da ima droben tisk vsaj 
deloma katalogiziran. Ostale, ki gradiva ne katalogizirajo, so povedale, da nimajo dovolj 
kadrovskih zmožnosti, da bi to izvedle. Katalogizacija drobnih tiskov vsekakor zahteva 
poseben pristop, sploh če gre za katalogizacijo z zbirnimi zapisi. Zbirni zapisi veljajo za 
racionalnejši način obdelave drobnih tiskov. Na ta način obdelujejo tudi drobne tiske v 
NUK-u, kjer to gradivo pridobijo z obveznim izvodom. Pet od petnajstih anketiranih 
knjižnic, ki katalogizirajo drobne tiske, uporablja tudi ta način katalogizacije. Ti potrjujejo, 
da ta način prihrani katalogizatorju čas ter da s tem obdelajo enote gradiva, ki ga sicer ne bi 
katalogizirali. Obdelava drobnih tiskov v zbirne zapise je živ proces, ker je zaradi narave 
zbirke zapise treba dopolnjevati in spreminjati. Novo gradivo, ki pride v knjižnico, lahko 
spremeni že obstoječo ustvarjeno zbirko. Uporabniku lahko knjižničar, ki je gradivo že 
povezal med sabo v zbirko olajša delo pri iskanju. Kot pravi Kalčič (1997, str.1): ''zapis za 
večje število tako ali drugače povezanih enot nedvomno pomeni bogatejšo informacijo kot 
posamezni zapisi za posamezne naslove, ki že zaradi svoje številčnosti in zaradi tega, ker 
povezav med njimi ni, pravzaprav izgubijo svojo vrednost.'' Ključnega pomena pri 
ustvarjenih zbirkah pa je ustrezna in dovolj bogata vsebinska obdelava gradiva, ki 
uporabniku poda jasno sliko o tem, kaj zbirka vsebuje. V KIT Škofja Loka so zbirni zapisi 
zelo bogati z nekontroliranimi predmetnimi oznakami (v povprečju po sedem oznak na 
zapis). Anketirani katalogizatorji so prav tako potrdili, da vedno ali pogosto določajo 
nekontrolirane predmetne oznake. Običajno določijo od tri do pet oznak. Tudi opombe, ki 
jih večina katalogizatorjev navaja v zbirnih zapisih vedno ali pogosto, predstavljajo vsebino 
zbirke. Potočnik (2010) pravi, da se pri nekaterih drobnih tiskih vseeno raje odločijo za 
posamične zapise in ne v obliki zbirnih zapisov. To je v primeru, ko ima gradivo naveden 
CIP zapis in izrazit naslov ter kolofon z osnovnimi podatki o publikaciji in ko vsebuje veliko 
pomembnega besedila. Tudi katalogizatorje iz splošnih knjižnic smo vprašali, kdaj se 
odločijo za posamični zapis. Odgovori so bili precej razpršeni, največkrat pa so 
katalogizatorji označili, da gradivo obdelajo posamično, ko ima ta veliko vrednost za 
domoznansko zbirko.  
Bibliografski zapisi za drobni tisk v KIT Škofja Loka 
V raziskavi nas je zanimalo, kako poteka katalogizacija drobnega tiska v KIT Škofja Loka. 
Poleg samostojno katalogiziranih drobnih tiskov so se pred štirimi leti lotili tudi obdelave z 
zbirnimi zapisi. Ker ima ta način katalogizacije določene posebnosti, smo se odločili, da 
vseh 28 ustvarjenih zbirnih zapisov analiziramo glede na priročnik COMARC/B (2020). 
Pri pregledu drobnih tikov smo opazili, da zbirke vsebujejo tudi gradivo, ki ne ustreza 
definiciji drobnih tiskov. Med zbirke so uvrstili tudi zgoščenke, obsežnejše publikacije itd. 
Zapise smo pregledali po posameznih poljih v COMARC formatu. Nekaj napak se pojavi 
pri polju 001b, ki označuje vrsto zapisa. Pri nekaterih zbirkah, kjer je vsebovano tudi 
neknjižno gradivo, je uporabljeno napačno poimenovanje vrste zapisa. Namesto izbire kode: 
a - tekstovno gradivo, tiskano bi morala biti uporabljena koda: m - večvrstno gradivo. Pri 
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treh zapisih se je pojavila tudi napaka pri polju o podatku o založništvu in distribuciji. Letnici 
v podpolju 210d se morata ujemati z letnicami v podpolju 100c in 100d, ki označujeta 
podatke o letih izida enot zbirke. V treh primerih se ta polja niso ujemala. Nekonsistentno je 
bilo tudi označevanje obsega v podpolju 215a. Drugih napak v zapisih nismo opazili.  
Vsebinska obdelava zapisov je bogata. V povprečju je opredeljenih sedem nekontroliranih 
predmetnih oznak na en zbirni zapis. V zapisih so opredeljene vsaj tri predmetne oznake in 
največ petindvajset oznak. Vsebina je dodatno predstavljena tudi v obsežnih opombah. 
Kakovost zbirnih zapisov ocenjujemo kot dobro. V KIT Škofja Loka so z obdelavo z 
zbirnimi zapisi začeli leta 2016. Zbirka bi lahko še bolj prišla do izraza, če bi bil obdelan 
tudi ostali drobni tisk, ki ga za zdaj še zbirajo in urejajo po vsebinskih sklopih.  
Pomen drobnih tiskov za lokalne zgodovinarje 
Gradivo, ki ga knjižnice vključijo v svoje zbirke, pa mora najti tudi svoje uporabnike. Drobni 
tiski so gradivo, ki je zanimivo raziskovalcem, saj imajo to posebno lastnost, da zmorejo 
prikazati duh časa, v katerem so bili ustvarjeni. Splošne knjižnice drobne tiske zbirajo v 
okviru domoznanske zbirke, s čimer uresničujejo nalogo splošnih knjižnic, da zbira, hrani in 
obdeluje gradivo, ki je nastalo na območju, ki ga knjižnica pokriva, so ga ustvarili avtorji s 
tega območja ali pa se vsebinsko nanaša na to območje. Raziskovalci, ki proučujejo lokalno 
zgodovino, so torej potencialni uporabniki domoznanske zbirke ter drobnih tiskov. Z 
intervjuji, ki smo jih opravili z nekaterimi zgodovinarji s področja Škofje Loke in okolice, 
smo skušali ugotoviti, kakšen odnos imajo do drobnih tiskov pri svojem raziskovalnem delu. 
Želeli smo tudi ugotoviti, ali poznajo zbirko drobnega tiska v KIT Škofja Loka, kako pogosto 
jo uporabljajo, katere vsebine so po njihovem mnenju dobro pokrite, kakšno je njihovo 
mnenje o dostopnosti in organiziranosti zbirke ter na kakšne načine iščejo drobni tisk v 
spletnem katalogu COBISS+. Glavna ugotovitev intervjujev je bila, da splošna knjižnica ni 
mesto, kjer bi tovrstno gradivo iskali. Termin drobni tisk je bil poznan le enemu 
intervjuvancu. To nakazuje na problematiko izraza drobni tisk, na katero je opozoril že Kanič 
(2018). Drobni tisk v vsakdanjem jeziku označuje besedilo, zapisano z manjšimi črkami, kar 
ne ustreza bibliotekarski definiciji tega izraza. Intervjuvanci so povedali, da drobne tiske pri 
svojem delu uporabljajo, npr. kot popestritev člankov, za razstave itd. Izpostavili so, da jim 
je tovrstno gradivo pomembno, da ima posebno izpovedno moč in jim pomaga razumeti duh 
časa v tistem obdobju … Drobni tiski intervjuvanci pridobivajo na dva načina: od 
posameznikov ali v arhivih. Nikoli niso iskali drobnega tiska v spletnem katalogu COBISS+, 
večina prav tako ne pozna portalov Kamra in dLib, kjer so prav tako objavljeni drobni tiski. 
Problematika zbirk drobnega tiska v KIT Škofja Loka je torej v njeni neprepoznavnosti. 
Raziskovalci tega gradiva v splošni knjižnici ne pričakujejo, zbirke pa obiskovalcem 
knjižnice ostajajo skrita. Tudi to, da večina anketiranih knjižnic ne omogoča prostega 
dostopa do tega gradiva, lahko pripomore k tem, da uporabniki ne vedo, da to gradivo v 
knjižnicah obstaja. Kot enega od večjih problemov drobnih tiskov v splošnih knjižnicah je 
velik del anketirancev izpostavilo, da se gradivo redko uporablja. Intervjuvanec, ki dela v 
arhivu, je podal idejo, da bi tudi knjižnice tako kot arhivi imele na svoji spletni strani 
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objavljene popise gradiva, ki ga hranijo v domoznanski zbirki. Knjižnica ima to na neki 
način že urejeno s tem, da nudi informacijo o obstoju gradiva v svojem katalogu. Obstajajo 
pa tudi drugi načini, s katerimi bi na zbirko lahko opozorili.  
8 ZAKLJUČEK 
V okviru magistrskega dela smo raziskovali drobni tisk v splošnih knjižnicah. Namen 
magistrskega dela je bil, da pridobimo celovit vpogled v problematiko tega gradiva v 
splošnih knjižnicah. Zastavili smo si šest raziskovalnih vprašanj, s katerimi smo želeli 
razjasniti, kako je s pridobivanjem drobnih tiskov v splošnih knjižnicah, kako je zbirka 
promovirana, kako potekata katalogizacija in vsebinska obdelava drobnih tiskov ter kakšen 
pomen imajo drobni tiski za uporabnike. Raziskavo smo začeli pri zbirki drobnih tiskov v 
KIT Škofja Loka, kjer so se leta 2016 dločili, da bodo drobne tiske obdelali s pomočjo 
zbirnih zapisov. Kakšna je kakovost teh zapisov, je bilo prav tako eno od raziskovalnih 
vprašanj.  
Odgovore na raziskovalna vprašanja smo pridobili s pomočjo uporabe treh raziskovalnih 
metod: anketnih vprašalnikov za knjižničarje splošnih knjižnic, analize vsebine 
bibliografskih zapisov za drobne tiske ter intervjujev z lokalnimi zgodovinarji o uporabi 
drobnih tiskov.  
K anketi smo povabili vseh 58 splošnih knjižnic, za katere smo oblikovali vprašalnik za 
vodje domoznanskih zbirk, ki so odgovarjali na vprašanja v zvezi s pridobivanjem, 
urejanjem, hrambo ter promocijo drobnih tiskov domoznanske narave v njihovi knjižnici. 
Drugi vprašalnik je bil namenjen katalogizatorjem, ki so odgovarjali na vprašanja o 
strokovni obdelavi drobnih tiskov. Žal je bil odziv na anketo precej majhen. Le 18 od skupno 
58 slovenskih splošnih knjižnic (31 %) je odgovorilo na anketo, zato pridobljenih rezultatov 
ne moremo posploševati na vse splošne knjižnice. Kljub temu smo z anketo pridobili določen 
vpogled v stanje zbirk domoznanskih drobnih tiskov v splošnih knjižnicah. Vse anketirane 
knjižnice imajo v svoji domoznanski zbirki primerke drobnih tiskov, ki jih najpogosteje 
pridobijo z darovi. Pridobivanje drobnih tiskov pri več kot polovici poteka načrtno in 
sistematično. Pri dopolnjevanju zbirke pa sodelujejo tudi knjižničarji sami, in sicer tako, da 
v prostem času zbirajo drobne tiske. Več kot polovica jih je tudi povezana s posamezniki ali 
ustanovami z namenom, da od njih pridobijo drobne tiske, ki jih izdajajo. Uporabnikom iz 
anketiranih knjižnic ni omogočen prosti dostop do zbirke. Pet anketiranih knjižnic se 
katalogizacije drobnih tiskov še ni lotilo. Kot glavne razloge za to so navedli pomanjkanje 
kadrov, ki bi to počeli. Tudi v KIT Škofja Loka večji del drobnih tiskov ostaja neobdelan. 
Pred leti pa so se odločili, da bodo drobne tiske obdelali s pomočjo zbirnih zapisov. Do zdaj 
so ustvarili 28 bibliografskih zapisov, ki smo jih ocenili kot kakovostne. Le ena tretjina 
anketiranih knjižnic, ki ima katalogiziran drobni tisk, uporablja metodo obdelave z zbirnimi 
zapisi, čeprav le-ta velja za racionalnejši način obdelave.  
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Anketirane knjižnice so kot eno od težav drobnih tiskov navedle zelo redko uporabo gradiva. 
Del naše raziskave je zajemal tudi uporabnike drobnih tiskov. Dejanskih uporabnikov zbirke 
drobnih tiskov v KIT Škofja Loka ni. Intervjuvanci, ki smo jih zajeli v raziskavi, so lokalni 
zgodovinarji, ki so potencialni uporabniki zbirke drobnih tiskov. Vsi so jih pri svojem 
raziskovalnem delu uporabili in izpostavili so njihovo dragoceno vlogo pri tovrstnem delu. 
Raziskava je pokazala, da splošna knjižnica ni ustanova, kamor bi se raziskovalci obrnili pri 
iskanju drobnih tiskov. Vsi intervjuvanci so jih pridobili v arhivih ali od posameznikov. Tu 
se velja vprašati, ali splošne knjižnice potrebujejo drugačen način dela z drobnimi tiski ali 
je gradivo premalo izpostavljeno in promovirano, ali bi bile potrebne določene usmeritve pri 
zbiranju gradiva ter kako povečati uporabnost gradiva. V nadaljevanju podajamo nekaj 
dodatnih predlogov, kako bi splošne knjižnice uporabnikom še lahko približali drobni tisk: 
- Knjižnica bi lahko objavila zapis na svojem blogu, družbenih omrežjih, spletni strani, 
lokalnih medijih itd. o dragocenosti drobnih tiskov. Izpostavila bi lahko zanimive 
primerke iz njihove zbirke. Ob tem pa bralce povabila k doniranju podobnega gradiva 
knjižnici.  
- Knjižnica bi se lahko usmerila v izvajanje projektov s šolarji, kar bi zahtevalo 
povezovanje splošne knjižnice in bližnjih šol. Npr. akcija zbiranja gradiva na 
določeno tematiko, uporaba drobnih tiskov iz zbirke splošne knjižnice pri seminarski 
nalogi itd.  
- Knjižnica se lahko poveže z lokalnimi zgodovinskimi in drugimi društvi, ki bi jim 
zbirko predstavila in spodbudila k njeni uporabi.  
- Knjižnica bi lahko drobne tiske uporabila kot promocijsko gradivo. Zanimive 
primerke tiskov iz zbirke se lahko reproducira na kazalke, skodelice, vrečke itd. Tudi 
na ta način se uporabnike ozavešča o gradivu, ki ga njihova zbirka vsebuje.  
Eden od problemov drobnih tiskov, ki se nam je med raziskavo odkril, so tudi različne 
definicije drobnega tiska. Nekatere so splošnejše in zajemajo širok nabor gradiva, druge so 
usmerjene bolj v funkcijo, ki jo gradivo ima, spet nekatere natančneje predpisujejo število 
strani, ki naj bi jih gradivo vsebovalo. Ker je nemogoče pričakovati, da bo definicija 
drobnega tiska ustrezala vsem knjižnicam, je pomembno, da bi v posamezni knjižnici 
opredelili in zapisali, kaj zanje predstavljajo drobni tiski in kateri tip gradiva ne spada v 
njihovo zbirko. To svetuje tudi CILIP (Ephemera: The Stuff of History, 2003). Knjižnica 
lahko sama tudi bolj natančno določi vsebine, ki jih bo pokrivala. Gradnjo močnih, 
specifičnih zbirk spodbuja Anghelescu (2001).  
V intervjujih, ki smo jih izvedli, smo potrdili težavo, ki se pojavlja pri izrazu drobni tisk. 
Večina ga ni poznala v smislu, kot jo razlaga bibliotekarska terminologija. V vsakdanjem 
jeziku se izraz drobni tisk pogosteje razume kot besedilo, zapisano z majhnimi črkami. Na 
problematiko izraza je opozoril že Kanič (2018). Premislek bi bil torej tudi potreben glede 
ustreznosti izraza drobni tisk. 
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Drobni tiski so posebna vrsta gradiva, ki od knjižničarja zahteva drugačen pristop pri 
pridobivanju in katalogizaciji gradiva. Za graditev in razvoj zbirk je treba imeti čas za 
urejanje, zbiranje, spremljanje izdajanja, potrebna je sama angažiranost knjižničarjev pri 
zbiranju gradiva, pripravi prostora za hrambo gradiva, ki je lahko zelo različnih oblik in 
velikosti. Velik in zelo pomemben del je katalogizacija. V primeru katalogizacije z zbirnimi 
zapisi ni možna vzajemna katalogizacija, ki bi lahko knjižničarju prihranila nekaj časa. 
Dodatno delo pa lahko predstavlja še digitalizacija in promocija gradiva. Ker je za dobro 
organizirane zbirke treba vložiti veliko strokovnega znanja in truda, je velika škoda, če le-te 
niso dobro izkoriščene in se ne uporabljajo ali celo ostajajo skrite očem potencialnim 
uporabnikom. 
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Priloga 1 ANKETA ZA KNJIŽNIČARJE 
ANKETA O DROBNEM TISKU ZA SKRBNIKE DOMOZNANSKE ZBIRKE 
 
Spoštovani, 
moje ime je Polona Homec. Prosim vas za sodelovanje v raziskavi o zbirki drobnega tiska 
v splošni knjižnici. Namen raziskave je ugotoviti, kakšna je obravnava drobnega tiska 
domoznanske narave v slovenskih splošnih knjižnicah. Podatki, pridobljeni z anketo, bodo 
uporabljeni v okviru magistrskega dela z naslovom Drobni tisk v splošnih knjižnicah: 
pridobivanje, strokovna obdelava in pomen za zgodovinarje na Oddelku za bibliotekarstvo, 
informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofske fakultete v Ljubljani. 
Anketa je anonimna, in če se strinjate s sodelovanjem v raziskavi, lahko začnete z 
izpolnjevanjem ankete, ki vam bo vzela približno 10 minut časa.  
 
Opomba pred reševanjem: 
Pojem drobnega tiska je v literaturi opredeljen različno. Za potrebe raziskave obravnavamo 
le drobni tisk domoznanske narave. Med drobni tisk spadajo publikacije, ki običajno ne 
obsegajo več kot štirih strani, so informativne narave in imajo kratkotrajno vrednost. 
Opravljajo funkcijo aktualnega obveščanja. Primeri drobnega tiska so: razglednice, lepaki 
ali plakati, prospekti, zgibanke, letaki, koledarji, katalogi, obrazci, potrdila, vabila in 
programi glasbenih, filmskih, plesnih, športnih, društvenih in družbenih prireditev ipd. 
 
Q1 - Ali domoznanska zbirka v vaši knjižnici vsebuje drobne tiske?  
 da  
 ne  
 
IF (1) Q1 = [2] (Ne) 
Q2 - Prosim, razložite zakaj vaša domoznanska zbirka ne vsebuje drobnega tiska. 
______________________________________________________________________ 
* na tem mestu se anketa zaključi za tiste, ki so pri prvem vprašanju odgovorili z ''ne''. 
 
IF (2) Q2a = '' 
Q3 - Ali zbirko drobnega tiska trenutno dopolnjujete z novimi enotami?  
 da  
 ne  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q4 - Kako pogosto drobni tisk pridobite z darovi, nakupom ali zameno?  
 
pogosto občasno redko nikoli 
dar     
nakup     
zamena     
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IF (2) Q2a = '' 
Q5 - Ali domoznanski drobni tisk zbirate načrtno?  
 da  
 ne  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q6 - Ali v vaši zbirki drobnega tiska hranite tudi drobni tisk, ki ga sami izdajate?  
 da  
 ne  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q7 – Ste povezani s katero izmed ustanov ali posameznikom prav z namenom, da od 
njih pridobite drobne tiske, ki jih izdajajo?  
 da  
 ne  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q8 - Kako pogosto knjižničarji sami prinesete v knjižnico drobne tiske, ki ste jih 
zbrali v svojem prostem času?  
 nikoli  
 redko  
 občasno  
 pogosto  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q9 - Ali se v povezavi z drobnimi tiski soočate s katerimi od spodnjih težav?  
Možnih je več odgovorov  
 gradivo težko pridobimo v knjižnico  
 gradivo se zelo redko uporablja  
 gradivo je zahtevno za hrambo  
 gradivo je zamudno za urejanje in obdelavo 
 Drugo:  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q10 - Prosim, da označite, ali naslednje trditve glede dostopnosti drobnega tiska 
domoznanske narave za uporabnike držijo ali ne držijo  
 
Drži Ne drži 
Uporabniki imajo možnost izposoje drobnega tiska na dom   
Uporabniki imajo možnost fotokopiranja drobnega tiska 
  
Uporabniki lahko do drobnega tiska dostopajo v prostem dostopu   
Uporabniki imajo možnost pregledati drobni tisk v čitalnici   
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IF (2) Q2a = '' 
Q11 - Ali imate kaj drobnega tiska tudi digitaliziranega?  
 da  
 ne  
 
IF (2) Q2a = '' 
IF (3) Q11 = [1] ( da )    
Q12 - Ali je vaš digitaliziran drobni tisk dostopen na kateri od naslednjih spletnih 
strani? 
Možnih je več odgovorov  
 KAMRA  
 dLib.si   
 Spletna stran knjižnice  
 Spletni katalog COBISS+  
 Ni dostopa  
 Drugo:  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q13 - Ali je droben tisk v vaši domoznanski zbirki fizično ločen od ostalega gradiva v 
zbirki?  
 da  
 ne  
 drugo:  
 
IF (2) Q2a = '' 
IF (4) Q13 = [1] 
Q14 - Na kakšen način imate urejen drobni tisk?  
Možnih je več odgovorov  
 po vrsti gradiva (npr. vabila, razglednice, katalogi, prospekti ...)  
 glede na izdajatelja drobnega tiska  
 glede na vsebino drobnega tiska  
 drugo:  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q15 - Kako imate shranjen in zaščiten drobni tisk? 
Možnih je več odgovorov  
 v mapah    
 v škatlah 
 v predalnikih 
 v albumih  
 v brezkislinskem papirju  
 na gradivo ne lepimo signaturnih nalepk  
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 drugo:  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q16 - Ste v zvezi z drobnim tiskom v preteklosti izvedli katero od naslednjih 
dejavnosti?  
Možnih je več odgovorov  
 razstava v knjižnici  
 spletna razstava  
 povabilo k zbiranju drobnega tiska 
 predstavitev zbirke drobnega tiska skupinam na obisku v knjižnici  
 predstavitev zbirke drobnega tiska v medijih  
 drugo: 
 
IF (2) Q2a = '' 
Q16 - Ali bi želeli podati še kakšno mnenje o drobnem tisku v vaši knjižnici?  
 
ANKETA O DROBNEM TISKU ZA KATALOGIZATORJE 
 
Spoštovani! 
moje ime je Polona Homec. Prosim vas za sodelovanje v raziskavi o zbirki drobnega tiska 
v splošni knjižnici. Namen raziskave je ugotoviti, kako je obravnavan drobni tiski 
domoznanske narave v slovenskih splošnih knjižnicah. V okviru tega želimo ugotoviti tudi, 
kakšna je praksa katalogiziranje tega gradiva. Podatki, pridobljeni z anketo, bodo 
uporabljeni v okviru magistrskega dela z naslovom Drobni tisk v splošnih knjižnicah: 
pridobivanje, strokovna obdelava in pomen za zgodovinarje na Oddelku za bibliotekarstvu, 
informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofske fakultete v Ljubljani. 
Anketa je anonimna, in če se strinjate s sodelovanjem v raziskavi, lahko začnete z 
izpolnjevanjem ankete, ki vam bo vzela približno 10 minut časa. 
Opomba pred reševanjem: 
Pojem drobnega tiska je v literaturi opredeljen različno. Za potrebe raziskave obravnavamo 
le drobni tisk domoznanske narave. Med drobni tisk spadajo publikacije, ki običajno ne 
obsegajo več kot štirih strani, so informativne narave in imajo kratkotrajno vrednost. 
Opravlja funkcijo aktualnega obveščanja. Primeri drobnega tiska so: razglednice, lepaki ali 
plakati, prospekti, zgibanke, letaki, koledarji, katalogi, obrazci, potrdila, vabila in programi 
glasbenih, filmskih, plesnih, športnih, društvenih in družbenih prireditev ipd. 
 
Q1 - Ali imate v vaši knjižnici katalogiziran domoznanski drobni tisk?  
 drobni tisk je v celoti katalogiziran  
 drobni tisk je deloma katalogiziran  
 drobni tisk ni katalogiziran  
 nimamo domoznanskega drobnega tiska  
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IF (1) Q1 = [3] (drobni tisk ni katalogiziran) 
Q2 - Zakaj drobnega tiska nimate katalogiziranega? 
_____________________________________________________________________ 
 
IF (2) Q2a = '' 
Q3 - Kako pogosto katalogizirate drobni tisk?  
 pogosto  
 občasno  
 redko  
 nikoli  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q4 - Ali v vaši knjižnici zbirate drobni tisk domoznanske narave, ki še čaka na 
katalogizacijo?  
 da  
 ne  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q5 - Ali pri katalogizaciji drobnih tiskov uporabljate zbirne zapise?  
 da  
 ne  
 
IF (2) Q2a = '' 
IF (3) Q5 = [1] 
Q6 - Ali naslednje trditve o prednostih in slabostih zbirnih zapisov po vašem mnenju 
držijo ali ne držijo  
 
drži  ne drži drži le 
deloma 
Obdelava več enot v en zapis katalogizatorju prihrani čas.    
Z zbirnimi zapisi se izgubi več podatkov o posameznih enotah 
gradiva. 
   
Informacija o ''zbirki'' uporabniku nudi bogatejše informacije 
o neki temi, kot bi jih pridobil iz enega kosa gradiva. 
   
S pomočjo zbirnih zapisov v knjižnični fond vključimo tudi 
kose gradiva, ki ga sicer ne bi katalogizirali. 
   
 
IF (2) Q2a = '' 
IF (3) Q5 = [1] 
Q7 - Ali pri obdelavi drobnih tiskov v zbirne zapise vpisujete naslednje predmetne 
oznake  
 
vedno pogosto včasih  nikoli 
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kontrolirane predmetne oznake     
nekontrolirane predmetne oznake      
 
IF (2) Q2a = '' 
IF (4) Q5 = [1] 
Q8 - Koliko vsebinskih oznak običajno določite pri obdelavi drobnih tiskov v zbirnih 
zapisih 
 
IF (2) Q2a = '' 
IF (5) Q5 = [1] 
Q9 - Kako pogosto pri obdelavi drobnih tiskov v zbirne zapise vpisujete UDK vrstilce 
v naslednjih podpoljih  
 
 
vedno pogosto včasih nikoli 
675a (vrstilec)     
675b (skupina)     
675c (vrstilec za iskanje)     
675s (statistika)     
675v (izdaja)     
675z (jezik izdaje)     
675u (UDK za lokalne kataloge)     
675x (komentar)     
675y (UDK kazalka)     
 
IF (2) Q2a = '' 
IF (6) Q5 = [1] 
Q10 - Kako pogosto pri obdelavi drobnih tiskov v zbirne zapise vpisujete opombe v 
naslednjih podpoljih?  
 
vedno pogosto včasih nikoli 
300 (splošna opomba)     
327 (opomba o vsebini) 
    
 
IF (2) Q2a = '' 
Q11 - Kakšne način inventarizacije drobnih tiskov v zbirnih zapisih uporabljate? 
Možnih je več odgovorov  
 En naslov zbirnega zapisa ima le eno inventarno številko. Ko dodajamo nove kose, 
 
od 1 do 3 od 3 do 5 od 5 do 10 več kot 
10 
nič 
kontrolirane predmetne oznake      
nekontrolirane predmetne 
oznake 
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spremenimo v zapisu število enot v polju 215 
 En naslov zbirnega zapisa pridobi inventarno številko za vsako leto posebej 
 Drugo:  
 
IF (2) Q2a = '' 
Q12 - V katerem primeru se odločite, da boste drobni tisk obdelali posamično?  
Možnih je več odgovorov  
 ko imam le eno enoto gradiva, ki je ne morem povezati v zbirni zapis z drugimi enotami  
 ko ima publikacija CIP zapis  
 ko ima publikacija izrazit naslov in kolofon z osnovnimi podatki  
 ko je naveden avtor ali urednik  
 ko publikacija vsebuje veliko pomembnega besedila  
 ko zapis za publikacijo že obstaja v vzajemni bazi  
 ko ima gradivo zelo veliko vrednost za domoznansko zbirko  
 drobni tisk vedno obdelam posamično  
 drugo:  
IF (2) Q2a = '' 
Q13 - Bi želeli dodati še kakšno mnenje o katalogizaciji drobnega tiska iz 
domoznanske zbirke?  
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Priloga 2 INTERVJU Z LOKALNIMI ZGODOVINARJI 
Pozdravljeni, 
sem Polona Homec, študentka bibliotekarstva. Za svojo magistrsko nalogo na temo drobnih 
tiskov v splošnih knjižnicah iščem posameznike, ki so se ukvarjali z zgodovino domačega 
kraja. Ker sem zasledila, da ste se ukvarjali z zgodovino Reteč, Godešiča itd., vas lepo 
vabim, da z mano sodelujete v kratkem anonimnem intervjuju o vašem raziskovalnem delu, 
uporabi gradiva pri vašem delu (s poudarkom na drobnem tisku). 
Če ste pripravljeni sodelovati, prosim, da rešite spodnja vprašanja. Sporočite mi, če naletite 
na nejasnosti.  
 
Vprašanja: 
1. Prosim, da na kratko opišete, kaj ste do sedaj raziskovali o vašem kraju? Ste svoje delo 
kje objavili? V kakšni obliki (članek, knjiga ...)? 
2. Kako to, da se ukvarjate z zgodovino kraja? Je to del vaše prostočasne dejavnosti, del 
društvene dejavnosti, del službe ...? Kaj ste sicer po poklicu? 
3. Kako poteka zbiranje gradiva za vašo raziskavo? Katere ustanove in/ali spletne strani 
obiščete? Ali pridobivate gradivo in informacije tudi od domačinov? 
4. Ste že slišali za izraz drobni tisk ali efemerno gradivo? Kaj po vašem mnenju pomeni? 
5. Drobni tisk v bibliotekarski terminologiji označuje raznovrstne publikacije, ki običajno 
ne obsegajo več kot 4 strani, so informativne narave, običajno imajo kratkotrajno vrednost 
in ne vsebuje veliko strnjenega besedila. Tipični predstavniki so: letaki, prospekti, plakati, 
vabila, obrazci, koledarji, gledališki listi, katalogi razstav, izkaznice, razglednice, potrdila, 
nalepke, vizitke itd.  
Ste pri svojem raziskovalnem delu kdaj uporabili drobni tisk? Prosim, opišite, katere 
primerke drobnega tiska ste uporabili? 
6. Kje ste pridobili drobni tisk? 
7. Ste kdaj iskali drobni tisk v splošni knjižnici?  
8. Ste kdaj iskalni drobni tisk v spletnem katalogu COBISS+? 
9. Ste kdaj iskali drobni tisk na drugih spletnih straneh? Katerih? Ste že slišali za portal 
Kamra in dLib.si ? 
10. Ali ste član Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka? 
11. Ali ste vedeli, da ima Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka v okviru domoznanske 
zbirke oblikovano zbirko drobnih tiskov? 
11. Ste že kdaj zasledili projekte Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka o zbiranju drobnega 
tiska na izbrane teme (1. svetovna vojna, Sokolski dom ...)? 
 
 
 
 
